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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s * 
t r a E i g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a b í a d e 
a l m u e r z o d i p l o m á t i c o . 
e n u n 
N&ía oficiosa de la Presidencia. 
Ti vDRIU» 9.—En da- Pr&sidencia 
' facilitó siguiente nota oficiosa.: 
^floy ha fiometido el minis t ro de la 
flaerra a Ja firma. <3e Su Majestad un 
lioaJ 'decreto i m p o r t a n t í s i m o por su 
¡Lficaí-ión é t ica y espir i tual con 
Xión aJ Ejérci to y al p a í s entero. 
ResueJve de esas cuestiones que, 
A ja intervención ené rg i ca y féi-rea, 
jc mx Poder público parece que se 
|1¡lCcii eternas, produciendo de vez 
en vez brotes febr i les ; es muy de 
dlabar el espír i tu de sacrificio per-
íonail que se ha significado por par-
¡c Je los Cuerpos de escala cerrada 
la renuncia a progresar en sus ca-
rrer.as durante t re in ta y cinco a ñ o s , 
pin que ello haya relajado su moral 
ni apagado sus entusiasmos, mante-
¿jgudo inquebrantable fidelidad a 
Blis compromisos académicos , y m á s 
meritoria aún porque las 'ipiniones 
no eran unániimes sobre este asunto 
ni podían serlo transcurriendo tanto 
tiempo y cambiando tanto las cir-
cunstancias. 
Al Gobierno ú n i c a m e n t e p o d í a co-
rresponder estimar é s t a s y ' resolver 
sin coneuiltas n i votaciones contra-
ri:,-» n.I espirita mi l i ta r , dando' a s í re-
güito al Ejérci to un grave tproble-
ma que diferenciaba su r ég imen y se 
imt-'iba a divisiones tan contrarias 
a la unión de que quieren todos ha-
ce? gala. 
EJ preámbulo del Bea.l decreto ex-
lilica bien su fundamento y, tanto él 
qpo su parte diapositiva, ha sido 
objeto de medi tac ión y examen por 
parte del Consejo de ministros. 
Fil presidente deil Cornejo acari-
ciaba esta idea hace bastante t iem-
po y al verla realizada por e) onimis-
tro de 3a Guen-a ean pretender ha-
cer ailardes de ene rg ía , y menos he-
rir los sentimientos de Cuerno, a los 
que Jos unen es t r ech í s imos lazos, 'si-
ío sisr fieles a su p ropós i to de no es-
quivar dificuiltades en los t r á m i t e s 
q» pesan sobre ellos en l a honrosa 
iunción y deber de gobernar. Pero 
fol)re todo para este caso, como pa-
^ todas las importantes resolucio-
^ lea da aflientos su fe y ei cono-" 
«miento que tienen de las -wrtudes 
w los eispañoles, ahora exaltadisi-
f-is, y la seguridad de que ta.nto los 
wteresados como Jos ajenos al asun-
to- piensen como piensen, acomoda-
^ su conducta y su ac t i tud al su-
wemo interés patr io de presentar-
J(« aote el mundo inquebrantable-
"" t̂e unidos. 
l * eso e s t á l a fuerza de E s p a ñ a 
? "adíe osará debil i tar la . 
Otra nota oficiosa del duque de 
T e í u á n . 
^ el ministerio de l a Guerra se 
««itó hoy t a m b i é n esta nota ofi-
ciosa: 
El ^Mustro de Ja Guerra e s t á bien 
gUP0 de on todo expediente de 
^ p e n a a s mil i tares se aquilata 
Rara'0 ^ m ^ 0 * lo preciso Para 
artizar l a propuesta y asegurar 
j u s t i c i a de l a r e s o l u c i ó n ; pero, 
^ lo obstante, .d ic tará una circu-
lo eX(:ltando a todos a declarar en 
se ab 611 t r a m i t a « i ó n o Que 
^Dra í i , especialmente cuando ten-
trarií!U6î <'W!ei" :ma;iI^e'staéiones con-
«te fi Sabido de ^ Propuesta, lo 
lirio ,a,rá SU <;afáctei- contradic-
L l p b o r d a r á a su vez que oi 
.jafi ^ ^ d a c i o n e s e s t á n prohibi-
tenCt ^ en materia de recom-
na<!eiT,as o atenderlas es jus-
T ^ 0 d e s a n c i ó n -
^dos i0s e s p a ñ d e s c s t á n oblÍ!ra. 
w ^ apoyar aJ Gobierno en su la-
^•tani' la éfcÍoa t'iu(3ad'a-
col̂ K. 0.C>'n esto en las d e m á s 
p i o n e s . Sólo se-engrandecen 
^va ™ qus ,a c i u d a d a n í a se 
'la altur. de un sentimiento 
y a ella se ofrecen los sa-
lín I en-ergí.as. 
|&iao! pa,rtioiPación de los ciu-
1 011 la vida nacional—que el 
Wclp0 0 f r ^ c r á a lgún , d í a a los 
S&iand e j ^ i d a insosi^chada, 
fcra ^ modo radical la es-
^ t a r ? i t a e ineficaz ^ K ^ a -
^ ¿ p a ñ a " fU'ei'Za y 01 P^e1*6'50 
â. ol • ' j ' 
f i ^ la'n^íl P'imero cimen-
me y luego y siempre m«-
dótación, serenidad y valioso aseso-
ramiento. 
Real decreto. 
E X P O S I C I O N . - i S e ñ o r : H a llega-
do el moanento, no exento de pre-
ocupaciones para ej Gobierno, de so-
meter a Vuestra Majestad l a apro-
bac ión de ama ntedida s in la cual no 
p o d r í a a í i r m a r s e que es completa la 
disciplina que en todos aspectos y 
ooneeiptos viene demostrando el Ejér -
cito. 
Refiérese, señor , el minis t ro que 
suscribe a l a necesidad de anular la 
opc ión que Cil reglamento de recom-
pensas concede al oficial agraciado 
con un empleo de hacer renuncia a 
él con m á s o menos sacrificio perso-
nal , pero con evidente merma del de-
rechio dleil Estado a ascenderlo y ean-
plearlo en Qas posiciones para que lo 
crea m á s propio. 
H a seguido Vuestra Majestad des-
de su n i ñ e z con tanto i n t e r é s y ca-
r iño el desenvolvimiento de la v ida 
mi l i t a r , que no es preciso historiar , 
para su oonociraiento, el origen de 
esta ex t r aña , aiutorización en mo-
mentos de ag i t ac ión y pasividad, en 
tiempos en que todo ©e p o d í a discu-
t i r por todos, aun de las esencias de 
las leyes mil i tares , las exaltaciones 
condujeron a un acuerdo colectivo, 
con el que t r a n s i g i ó el Poder púb l i -
co y a l que ¡han sido fieles, por un 
tercio de siglo, los Cuerpos que le 
adoptaron, compromiso que no ha 
sido renovado hastia el d í a no obs-
tante cil cambio de ambiente y las 
oircun^tameias que e l t iempo y otros 
factores han determinado. 
" Cierto es que t a l acuerdo no esta-
ba desprovisto de fundamento ante 
la fa l ta de g a r a n t í a s con que las mer-
cedes se otorgaban ante e l poder de 
l a influencia y el favor, ante las in-
fonmalidades y abusos de las recom-
pensas en geneiral, que en algunos 
casos obtuvieron los ausentes del ser-
vicio y del riesgo para restarla a los 
que prestaban los primeros y co r r í an 
los 'Siegundos. Pero los tiempos, por 
fortuna, han cambiado y hoy se aqui-
l a ta e l raeirecimiento y se regatea la 
merced en t é r m i n o s tales que (bri-
llantes oficiales, en m á s de una cam-
p a ñ a , fueron citados como dist ingui-
dos y en ocasiones Iheridos no obtu-
vieron n i la m á s modesta recompen-
sa. Y sobre todo ninguna se concede 
sin l a i n t e r v e n c i ó n , siempre abier ta 
a l juicio del jefe,' del camarada y, 
aun del subordinado, s o m e t i é n d o l a s 
luego al contraste y reso luc ión t an 
altos como el Consejo Supremo de 
Guerra y Mar ina y el Diopio Go-
bierno. 
P o d r á haber en l a conces ión de re-
compensas, error, pero nad^e se atre-
v e r í a a hacer figurar en eljas el fa-
vor o la influencia, y contra quienes 
t a l intentaran se se a p l i c a r á n l a ley 
y los reglamentos -para frustrar eil 
abominable p ropós i to . 
E n ta l s i t uac ión el problema: uni-
do por prestigios y por al to esp í r i tu 
e l E j é r c i t o ; fuertemente apoyado el 
Gobierno por Ja op in ión públ ica , que 
condena el aotual estado de cosas, 
seria imperdonable vacilar y isosla 
yarlo por m á s t iempo y sin vencer 
las dificultades de resolución, ema-
nadas principalmente del caudal de 
saorificios que noble, pero equivoca-
damente, han hecho ya tantos jefes 
y oficiales a los propios Cuerpos, 
a u s e n t á n d o s e los obligados a man-
dar y d i r ig i r . 
Puede baber a ú n equi tat ivo reme-
dio para los que renunciaron con 
posterioridad al reglamento de 10 de 
marzo de 1920, en que deb ió ya figu-
ra r t a l opción a l insti tuirse el j u i -
cio contradictorio como base de la 
concesión, do empleos y que median-
te /di o b tu vio rom los que han remun-
ciado. Paira los otros no cabe ya t'.v 
vorablo soJución ; pero siempre per-
severantes en e l e sp í r i t u de comoa-
ñe!i;?mo y de sacrificio que les guió, 
v e r á n hoy con gusto cómo al resta-
büecersc los principios fundamenta-
les del reelamento mi l i t a r les obtie-
nen a.auél]os s in quebranto por su 
parte de los compremisos con t r a ídos , 
sino por el alzamiento que la sobe-
r a n í a del Poder \m impone, aion-
u i nu lo al bien públ ico , seguro de la 
obediencia de todos.; 
•.No se determina penalidad alguna 
a la inobediencia, resistencia d in-
tento do acuerdo c o n t r a r í o ia l a le-
t r a y e s p í r i t u de e^ta soborana - dis-
pos ic ión por ' l a seguridad absolut í i 
de que n ingún m i l i t a r q u e b r a n t a r á 
la ¡unión y disciplina n i comproraste-
r á l a unidad de la p a t r i a -con sus ac-
tos y palaba-ais. 
S e ñ o r : A L . Jl . V. de V. M . 
• P A R T E D Í S P O r n T l V A 
Ar t ícu lo 1.° -Se deropa el artículo 
16 del reglamento de reeorapiepgaS) 
aprobado por Real decreto de 11 de 
abr i l de 1925. 
A r t . 2.° Se releva a todos los m i -
l i tares de los comprominos contrai-
dois o promesas e m p e ñ a d a s lelat ivas 
a este asunto, r eco rdándo los l a ob l i -
gaoión en que e s t á n de acept ar las 
mercedes que les sean concedidas por 
el Gobierno. 
A r t . 3.° Todos Jos que rrnuncia-
i-on empleos concedidos por la ap l i -
cac ión del Real docireto de 10 de 
marzo de 1920 y el de 11 de ab r i l de 
1925 s e rán puestos en poses ión de 
ellos o .se les h a r á l a rect i f icación de 
l a a n t i g ü e d a d que rcsul-tara de ha-
berlos aceptado cua-ndo so les con-
cedieron y desde t a l fecha hubieran 
ascendido por an lh í f icdad , sin haber 
lugar a derechos administrativos. 
A r t . 4.° Por el ministerio de la 
Guerra se d i c t a r á n las disposiciones 
pertinentes a l a ap l icac ión de este 
Real decreto. 
En Gobomaciór t . 
H o y con foc-an¡c i airón con el gene-
r a l Miarfínez Anido los gohc-m-Tlo-
Pás- iS'e Bainfiiunrior y Zama^oza-, y él 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de A l i -
caute. 
La Jun ta de A r a n c s í e s . 
Gn /Ha Piresiidencia se r e u n i ó esta 
taird'e l a Juiruta de Airan/celes y Va-
loracíicmes,-paira seguiir el estudio de 
las cuestioinies ipendientes. 
I En el examen Hiegó ia la 'base 12, que se nofijelnc 'a los prodiuctos o l l -menlíüt-¡os. 
Lo que dice e! presidente. 
Terrivinado el alimiorzo, v e r i ñ e a d o 
en ¡el Miimi3teinio de la Guieinra, bl ge-
nera l Pirimo de Rivera -fué Sialudado 
pejr líos pe/nioidistas. 
—-No esperalDia esta vis i ta , l a ver-
dad—dijo el pr&sidainte—; pero ya^ 
s' iW; án |ujs|betd|es p ^ r a í jue moB be-
mos''a-einiklo. U n a eoihidia y dos ho-
ras de icli:aii-ília ace-rca de i\Iai|mecos, 
: 1 •(•¡•alado de coniorci-o con Firan-
aiia, y dio l a 'Repúb l i ca Aq^rn t ina . 
'Do iodo liemos lualuliado .ki-rgarnen-
i'e; pero miada puedo deciirleK en cooi-
c-|;iéto acen-ca de lo itiíütado. Todo v a 
hiicn y estenos m u y eomplacidos. 
Esto es To que d i jo iel presidenite. 
Plctx) •í-n¡;ki.c.Ui'íaff:mc,n\i\3 nosotros ü e -
mos ppxíldo a d q u i r i r datos que nos 
pciriTiXta aanpli>a,r • lia .rofercaicia de 
lo itlraítiado coi l a comiidia. .. 
lEJ! I^díiaíj Oéffpiéáz" J á r d a n a , que 
.alcndió iccp.i m í a caaitera í r iuy abul-
tada, infeu-mó d.ebid:a.nTGíi,tc a los re-, 
iMi tos do [¡a -:••-•.. 'úxsa iBe •Mchípiiccos, . 
y ; •ii.n.Tóai ¡T/fi-¡•.'isí.ruccionos quo 
diobo sofiuir lia do llevan1"" a las 'con-
VCrahcóCríícs de "i'aú-ís. 
Tuvo dpis •aiSjpiscitois \x pro&eEicia 
en "1 a^uicirí íó del iseñor Ralacios, 
u-uovo C'%í?iQ¿a¡dióé''de E s p a ñ a en la. 
A ¡-.v îiii hm-dcll 
Sinceraimcinite feUcitfcamos a l a Em-
preaa d a r Giran Cdniema, que l i a de 
(pr.-oipareiauairno's, en lasto® d í a s eu 
que no l i a y espeictáculos, klovs oca-
'eiioai'Gs de aidmjiipar nuevamente a la 
gieBiaa'l lamtiisiiia 'die ila decl iamación, 
de quien se ha d ie l io «que p o d r í a 
pasiair enitire las bestias con l a sola 
m ú s i c a de los versos, cua l l a p r i n -
cesa, d'el poema hug-on£ano, eniirc un 
vasto silencio de los leones .» 
E n p o c a s l í n e a s . 
r e s € e ¿ 
JUAN PEREZ ZUÑIGA 
Esto por-ular escri tor e spaño l na-
ció en Madr id el 18 de octubre de 
1860, mostrando desda muy n i ñ o afi-
ción a la m ú s i c a y- l a .literatura. Se 
hizo abobado en 1882, d e d i c á n d o s e a 
imc-ípo, cosno g^an ] estudiar el VJolín y 
ci :•• -•c.dOv iquis os de los asuntos que 
can-o.I'dmi^n- a Hla Sociodad. de las Na-
okmos, y el segíanido para delormi-
nar La iia,1.>, h qpz m i é s e ñ o r l i a de 
dcsayioilau a l Srcsitóe de l a Lniba-
jado. 
El i&Gñor Q u i ñ o n e s da León comu-
n i c ó isuis îai-uiJi c-isliaMiois I r^speelto 'del 
liraitad'u ú'q *ciúvi(irclio tí0ax Rramícia, 
iiCÑiiido i'-Kía que da « n a r g e n a los 
mayci; -:s opli-mi-r-rnoi?. 
tocando en algunas 
orquestas. £1 autor 
don V i t a l Aza; perca-
tado de la disposi-
ción de P e r é z • Zúñi -
ga para el cult ivo de 
la l i tera tura festiva, 
'e an imó .y Je prote-
gió en sus comienzos 
ík-v-índole a la re - -
dar-r-ión del «Madr id Cómico 
iEl éeáüfr •Esninwa de los Monte- j eién-dole estrenar en el teatro Lara 
ros dio icuenta de los trabajos pre-1 su Pxbp&¡& p roducc ión escénica , 
paratordos de este (traliado, que van j Desde entonoes el notable escritor 
m u y ladeüaínitiados. 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
La S ! n § | n n A n c:i Santander. 
Ateiiviiioado nuestras indicaciones 
expresad'as a r a í z d;al viajo a P a r í s 
de l a cpü-oara .Singanman, l a Empre-
•.; ée i Giram Cinema l a e. \presó su 
deseo (•:• quo ¡déase en aquéli s a lón 
dos audlibi-omes^de daspedida. 
Barba (Smg'fínman, s e g ú n nos han | 
anrmado los pinapiatariias ded Gran 
Odi.car-ta, (raspondiió \Lnm¡ediatamante 
:al (liequermTiianto, manifestando que 
einá t a l su agradiackniieínito a l púb l i co 
saíai;ia.ii.deirkio, que l a a cog ió t an fa-
vo*.i.i;k'iiiGin!te en a l . mas de febrero 
úlífiaffio, que e ra su diaseo despedirse 
d'o lEstpaiLa en Santao^der, .antes de 
cmbairca¡rise pana 'Cuba, pa ra Bo cuaJ 
tomiiaría pasaje' en e l «Cnistóbal Co-
lón», que salo de este puerto el d í a 
19 de l ©.email. 
Con ainreglo a l compramiso de l a 
S ingür jnan , a c t u a r á en el Gran CI-
neimia los díais 15 y 17, d e s p u é s de 
ínaecjrlo en Bi lbao, el lunes.. 
vvvw'vvvvvvvv\ \ \v-vvaa'vvvvvvvvvvvvvvvvvwvyví . WMA^-VVVVVVVl^VVVVl^VVVVV^WWVVVVVVVVVV 
(^WI^MlttnÉKiQIflMfilMítf! 
se dedicó a- eseidbir en dicho sema-
nario, en m u l t i t i i d de per iód icos es-
paño le s y americanos, en los que cul-
t ivó siempre con feliz éx i to la nota 
cójnica. 
L a m á x i m a popularidad fué adqui-
r ida por P é r e z Z ú ñ i g a r idiculizando 
a los poetas modernistas. Se calcula 
en 13.000 las poés ías que ha escrito 
el fecundo cscikor , cuya labor es 
enorme. 
Su l ibro m á s famoso es el 'que lle-
va por t í t u lo «Viajes mor roco tudos» . 
Eaá ej teatro -ha estrenado m á s de 
í ••-;•)-jl ;>- obra.";. 
Alternando con la copiosa labor 
mencionada, con algunos trabajos, 
con el c incanatógrafo y «var ie tés» y 
con l a compos ic ión de obras musica-
les, ha servido P é r e z Z ú ñ i g a en la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, hacien-
do casi toda su carrera en el supri-
mido min i s t e i áo de U l t r amar y des-
pués en el de Hacienda, en el que 
t o d a v í a sigue ocupando un al to 
puesto.—C. 
i\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVA.VV\l^AAAa'llA^ 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
s e r v m o m m a ñ a n o , 
s o r p r e n d e a u n o s i n -
d i v i d u o s e n t e r r a n d o 
é l p r o d u c t o d e u n 
Reproducción del magnífico cartel para «El Día de S a n t a n d e r » , pin-
tado por el notable arpista don Jo só Iviana Cobo Barrera y elegido 
por el Jurado en el Concurso de m odelos rotientemente celebrado co-
mo el que mejor y m á s be í l amen te expresaba la índole de la fiesta 
gue celebrará la Ascciación de la f^ensa e] día 11 de ju l io , 
A las once da l a m i a ñ a n a de ayer 
el canabinoro don J e s ú s 'Corradara, 
de servicio mi lois Arenales ( P e ñ a 
dial Cuervo), v ió que tras ;hombros 
h a b í a n efectuado algumas mamipula" 
cioaies ion l a a(nan'a, yendo d e s p u é s 
a sontairae en l a vaiüa fronte a l a 
astalción ido Ids fcirrcícairmiles de San-
tander a Bilibao, donde machacaban 
•aiíl^unicis ..'•abjierticis que diicbo oairabi-
naro ai(0 pudo procisair. 
E l isañolr Conradiara les l l a m ó l a 
latenciiicn, huyanido las ailudidos su-
jetos par lia camnatana de l a Reyer-
ta. E l oaTabinioro les initánió a ren-
dirse y como Has diasconacldos no 
hilciaran caso d i s p a r ó dos voces al 
alilre; pero aquellos cont inuaran l a 
fuga. 
E n eUljá aibamidaniairan u n a casta, 
on l a que sio onicanitriairon hasta 49 
'íirozcis de d-ronoinitos t amañois , de 
bai^dcjas ido priaita, con iniciales; 
vasos-, cucihiair'll'.ias, joyeros, Vazas, 
iGjkúLc/ra Itado >óftL nVlamo matall,! y 
apUastados, a l parecetr, por n r i r t i l lo. 
' E l icairaíbmano a/lludádo cendujo lo 
halliado ial ruarntel de l a zona ma-
rí t iana, dial que eo paiSó aviso a l co-
misairi'o de Pal-icía, dan iManiaiel J u á -
mez,. quien onvió a idos agenifos a 
hacerse caingo del cantanido do l a 
cesta. 
Pojr Ua tardo, Elíals G-aircía Mairt.ín, 
de oinouonta (años, loasado, con do-
miiciaio en «1 ba(ririo de Cazoña , y 
cjuje \bí ancón uíiaaba guardiando u n 
r e b a ñ o do ovejas en las proxiimida-
des del l u g a r aludido, enconi t ró -en 
u n hoyo ,un caldienio oubkir'to con 
ü n poni-ódico, hal lando en aquá l - ofira 
•oaffiitklad dio 'trozos dio 'pJaita, (¡no 
^©ÉBÉbián fueron ípuos los : i diBfpii-
E l tot.al do los air t ículos die p l a t á 
encontrados ayor por e l carabinoro 
y por (al pastar pesa siote ki los -iOQ 
giiamog. 
(Supoeiiéndoge, oon g r a n funda-
menltio, que todo olio ana producid 
del irobo efectuado en l a madinugada; 
dial 4 aJ 5 dea. commente en l a quintai 
<íSan José», del paseo de P é r e z Gal-
dlós, el comisario de Poliicía, eefior 
J u á r e z , Bevó a cabo dJistintas d i l i -
gieruciias y l l a m ó a su ¡pre&anc-ia ai 
u n camprnadar do a n t i g ü e d a d e s , poc 
s i tenia en isú asltlabliocimiiento, en-
tine otras cosas robadlas, e | cá l iz 
dffiaiparecido de lia capi l la do las se-
ñ e r a s de F e m á n d i e z Cavada. 
Como al icoimigaiTiio no lograma po-
nnr nada ion 'Icmipio poso a l a n í í -
cu curio y a todo^ lo hallado en tos 
Aronailles. a dlispoaición d'el Juzgado 
do guairdia. 
\ . v v i ^ v v v v w . ^ v v v v v v v v ^ A ^ A a A a v v v v v v v ^ a ^ 
E c o s d e s o c i e d a d * 
Regreso. 
H a n regresado de Marruecos e l 
dist inguido ingeniero-jefe de Impues-
tos mineros don Fernando de Cue-
zala e Igual y su respetable esposa, 
a c o m p a ñ a d o s de sus sobrinas, las 
bellas s e ñ o r i t a s de Por t i l lo Girón^ . 
, Nuestro respetuoso saludo de biíen-
venida. 
Viajes. 
(Brojcadlerntes <|e MarJ.-ííd ?:ag£ima 
a Santander el d is t inguido ingenie-
r o don Rafaial Bloajic Roineu y ü 
culrto ia,bog-ado d o n Gumersindo Gu-
tiiánrez) y de Bi lbao don Juan OIo-
r i z . 
—<De P a r í s ha llogaito a nuestra 
d i u d M el p(Tosiligioso m é d i c o ^dor» 
Rcjgelio G a r c í a González , 
—líoimos teaiido el gusito de ealu-
dair al cuito aboigado don 'EeojpaLdo 
iSousa y M. Conde," que l legó ayer 
procadonlib 'de 'Oviedo. 
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E l l a u r e a d o c a b o 
G u t i é r r e z de D i e g o » 
e l s á b a d o 
p a r a M e l g a r d e F e r -
n a m e n t a h 
E l heroico sanitario condecorado 
el lunes con la laureada de San Fer-
nando s e r á obsequiado m a ñ a n a y no 
el s á b a d o , como se ha anunciado e i t 
los pe r iód i cos , con una cena en «La. 
Ca rmenc i t a» , de Cuatro Caminos, 
por sus c o m p a ñ e r o s en l a sangrientai 
jornada de Tizza. 
Se hace esta a c l a r a c i ó n teniendo 
on cuenta que el laureado invá l ido 
tiene que marchar e l s á b a d o a M e l -
gar de Fern amen t a l , su pueblo, don-
de el domingo por l a m a ñ a n a le se-
rá t r ibutado un nuevo homenaje, con 
asistencia del c a p i t á n general de l a 
reg ión , s eño r m a r q u é s de CavalcantU 
VX\VV\VV\\*.\\\r'VA.\\aV\'V\'t\AV>A-VV\\\VVWVVVV» 
V i a j e de u n min i s tro . 
E l d e I n s i r u c c i ó n p ú b l i c a e n 
V a l l a d o l i d . 
V A L L A D O L I D , 9.—Llegó feJ mi^ 
n is t ro da I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , . a 
quien se t r i b u t ó un ca r iñoso recibi-
aniento. 
E n l a Catedral fué padrino de la 
boda de su sobrina. 
A media m a ñ a n a se ce lebró en ea 
honor una r ecepc ión len el Ayunta» 
miento. 
Algunos eoncejales p rommeia í roa 
discursos, recordando con orgullo 
que uno de los que formaron par ta 
de Ja C o r p o r a c i ó n l legó a, min is t ro 
de l a Corona. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a o b s e q u i ó a i 
minis t ro con un banquete, en e l quf 
t a m b i é n hubo discursos. 
M a ñ a n a s e r á obsequiado e l señor 
Callejo con una comida por sus com-
p a ñ e r o s de la Universidad. 
^mvaxvxvvvvvvvv\%\AAAA.\a^\vvvvvvvvv\-M,vv* 
U n c r i m e n horr ib l e en B r e s l a u . 
A p a r e c e n d o s n i ñ o s d e s c u a r -
t i z a d o s , 
B E R L I N . — E n Breslau, cerca asi 
los onuros de la Escuela Técnica , vOí 
sereno ha encontrado un gran Jíaquat» 
te amarrado conteniendo los restos 
descuartizados de dos n iños . 
L a Po l i c í a pudo establecer en se-
guida la ident i f icación de las dos pe-
q u e ñ a s v í c t i m a s : se t ra taba de O t t o 
Fehse, de ocho a ñ o s de edad, y de 
su hermana Grika , di© once. 
L a madre se volvió loca] aJ ftojMji 
cer la espantosa notj^ia. 
> Hasta el presente no hay el menor 
indicio acerca del autor o autores 
;'cMI horrible crimen. 
AÑO X!.—.PAGSNA 2 10 OE JUNIO DE 
m i u m 
r o s d e A b i ~ e l ~ K r i m . — U n h i j o dp f 
Xauen en poder de los imifgétfaa 
amigos. 
TANGER, Ü . - t ó e í e r u n c i a s i n d í g e -
nas de, bi ien origen l i an t r a í d o l a 
not ic ia de que Xauen ha ca ído en: 
aiianos de los moros adiotos ae Es-
gjaíia, y a ñ a d e n los siguientes de-. 
..talles: 
A i rendirse Abd-el-Krian, l og ru ion 
.escalpar del R i í , donde el cabecilla 
les t e n í a estjíieidhamente .vigiladíos, 
.el ca íd Noelfer, de l a cai j i la de-
Ajinas, y el ' c a íd Bagadasi, de Be-
j i ider . 
C o n s i g u i ó el pr imero llegar sano 
y sa lvó a su cabila; pero ei segun-
do no tuvo l a misma suerte, pues 
c a y ó prisionero del caíd de Goma-
ra , el cual se l i a l laba al í r e n l e de 
los rebeldes que dominaban Xaueu 
sus c e r c a n í a s . 
E l Bagdar i pudo liacer l legar una 
car ta a manos de otro ca íd adicto 
de E s p a ñ a , l lamado Udelkofar, y 
és te , reuniendo a sus par t idar ios , 
no só lo b a conseguido l ibe r ta r al 
c a í d de Benider, sino que, a d e m á s , 
íha llegado a Xauen, pasando a cu-
chi l lo a los rebeldes, y se h a apo-
derado de l a ciudad, dando c u e n í a 
de ello a nuestras Iropas, con las 
cuales se ha l l a en r e lac ión . 
1 Segnida/monte p r o s i g u i ó l a «(ra-
zzia» hacia Tazarut , h a b i é n d o s e 
apoderado y a <M monte Muley Ab-
selam, desde donde se propone con-
«tinuar l a o p e r a c i ó n para castigar a 
los rebeldes, a los que ha causado 
grandes p é r d i d a s . 
E l suceso ha'' repercutido cu el 
resto de nuestra zona, especialmen-
¡te en el sector de Regala, y , s e n g ü n 
estos i n í o r m e s , nuestras tropas i i an 
efectuado m í a opor tuna salida, apo-
d e r á n d o s e de Ramcla, Benhnengut 
y otros pobladois importantes, cu-
yos habitantes se han apresurado 
a hacer acto de sumis ión . 
El ' goDpe .asestadüi p^r nuestros 
pantidai-ios a los rebeldes, que ya 
carecen de d i r e c c i ó n ' y de unidad de 
p lan , h a de aumentar en olios el 
desaliento. 
L a p é r d i d a de Xauen .^upono i/a 
ten las t r ibus que aun e s t á n en ar-
snas u n g ran quebranto, m á x i m e s i 
se tiene en cuenta que La cabila de 
Ajimas, t an d í sco la en o í r o tiempo, 
no quiere ahora tratos con los r l -
feños , que han mal t ra tado a su ca íd . 
-La s i t u a c i ó n general es, pues, ei« 
esta zona inmejorable, y es de espe-
ra r que los acontecimienitos vayan-
¡más apr isa de lo que se c re ía . 
[Lo que dicen los ex prisioneros. 
M E L I L L A , 9.—Entre los prisione-
ros que l legaron anteayer figura el 
c a t o p i lo to aviador Lu i s Herrero. 
• Refieren los" ex •cautivos que to-
ldos los oficiales que mur ie ron du-
rante el cautiverio fueron enterra-
dos por los soldados y el motorista 
Riojano, en Buhalah, excepto el de 
sin c a p i t á n del regimiento de Ceuta 
ty u n a l f é rez de' La.s Navas, q u é 
fueron enterrados en A i t K á m a r a . 
Dicen t a m b i é n que el c a p i t á n He-
aTáiz, cuando rec ib í a dinero 'cíe sus 
famil iares , 'compraba, huevos, pan 
y otros a r t í cu los , r e p a r t i é n d o l o s en-
tro los prisioneros. 
E l motoris ta Rojano r e c o r r í a fre-
« v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v w v v v v v v w ^ 
Especialista ,en Piel y Secretas 
DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
de Herrera, 2, I.0 izquierda, 
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Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D S , 1, P E I M U R O 
TELEFOISIÓ 9-15 ^ 1 
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A L . O I 
DiATB8MlA.^ffl0eiA SMERfiL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 á i y de 3 a 5. « 
Amós de Escaíaníe , /o.-Te/éíono S-74I 
(VVyvVVVWî íVV^VVVVVWVVWVW^AAWVtiVt̂  
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méíidez H ú m z , 7, segundo 
cuentemente los adutires, sol ici tan-
do alimentos, que r e p a r t í a enire ios 
prisioneros.: 
E l soldado de Cazadores de Las 
Navas R a m ó n G a r c í a estuvo mucho 
tiempo en casa de Abd-e l -Kr im, t ra-
i ' - j a i u io como c ía rp in te ro . Abd-o¡ 
K r i m dispuso que todos los pr is io-
neros fo rmaran a su pasoi cuando se 
d i r i g í a de uno a o t ro lado. 
E l cabo aviador Herrero sol ía re-
pet ir a Abd-el-K^rim que E s p a ñ a t¿-
n í a l a m i s i ó n de c ivi l izar Marrue-
cs, y que l a c u m p l i r í a , aunque él 
sa opusiera. Esta ac t i tud del cabo 
Herrero, lejos de perjudicarle , le fa-
vorec ió , pues fué obje/to de t ra to ex-
cepcional. 
E n casa de Abd-e l -Kr im v ie ron los 
prisioneros m á s de cien sacos de 
ha r ina , que h a b í a n sido enviados 
por E s p a ñ a , (en v a c í o s ^onvloyes, 
pa ra los prisioneros. 
E l legionario Lu i s S á n c h e z Mar-
tíi3 se p r e s e n t ó var ias veces ante 
Abd-e l -Kr im, reclamando por el ma l 
t i a t o de que eraai objeto. Dicho le-
gionar io fué ú l t i m a i n e n t e asistente 
del c a p i t á n H e r r á i z y del teniente 
del Tercio s eño r Cruz Lacaci. 
iEi gran visir. 
MEjLffiIJLA, 9.—din /Axdiir irecibió 
a l g m n v i s i r el genierail Castro Gi-
irona, acoimipañado de su cuar te l ge 
nienail. 
iBn vario© iaotomóvi les se t r a s í a -
dairoai toldos a l!a pOaioión die Car-
deñoisia;, tllomidie itrieme su alojamiento 
di íailto comíiisiairio. 
E l gomicirind Ca,3tiro G'ijron.a inv i tó 
al gran v i s i r a v i s i t a r el depós i to 
de aitrajameiiiito recogiido a lo® • ro-
helidcls. 
E l gram., viisir roccfrrrtíó !los cuiaitro 
grandes baimaconcs, en ios que es-
Ijaibiasn .ailimigadiois jllois t u s i l é s , icaño-
mes, aimotralliadapas, homibas die ana-
no, igrianiadias, balririjles die p ó l v o r a , 
e tcé te ra . 
T.'. Mto el g m ñ . v i s i r (tomo Ids no-
taWes qu.e( |? lacoanipañ^ihan, mcvs-
i'.iraj'an su adimilració'ii por l a giran 
cantidad dte matelraaL de guerra quo 
¡íiabila lograido /reluniií Abd'-el-Rrijn. 
Los vfisiltamiteis fi2Íljo?ia«ron ^úí J-e-
nerfail Castro Giiiroaiiit. 
;EL notable de lAoiighara, BenjAlí , 
d e s p u é s die latinadas (Coinsideraciones 
soibre .el amonítoniamienito de mate-
| r i a l , d i j o : 
— J a m é s Suítián laílguno dispuso 
de tanto armamiento y de t an di-
versos materiiail de iguenra como hay 
aqu í . 
Bon A l i fué ladvarbiido de que 
aquello ara una par te m í n i m a del 
imateráiail que h a b í a pertenecido a l 
l-Línemigoi^ iy qule lejdtá. hiecogida en 
vaíniias poisiiicionies. 
E l notable dijo que las infonnaoio-
nes de los píeiniódliicos dando cuenta 
de l a .recogida de ma te r i a l , h a b í a n 
quedaido m u y por debajo de l a rea-
l idad . 
Luego el gnan v i s i r sé t r a s l a d ó a 
A i n Zoren, distanite treiiinta ki'lóme-
\\vü& de CaQa del Quemado. 
E n A i n Zoren cuoniplimentó a l g ran 
v is i r e l prestigioso moro aanigoi de 
Espafia, .Abdnel-Kader. 
Taaivbién. lo^ hicdieiron unos veinte 
hotaibles de illas cahilas de Beni 
Unria.gucl y Bocoya, los cualels le 
reiteavairon l a smn i s ión . 
Estos noitabJes aooimfpiañaráin. o l 
ginan vlsiir en su visiiita a l a zona 
^oanetida, 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 9.—Se ha facili tado el 
siguiente parte of ic ia l : 
«Sector de A x d i r . — S i n novedad. 
Siguen las eoluranas en las mis-
mas posiciones que ocupaban ayer. 
L a f racción de Beni Ha l i f a se ha 
sometido con su jefe. 
Se n o m b r ó por las autoridades a 
Ben Xeniii, quien t r a e r á el iniérco-
Jes el 'annamento y el viernes efec-
t u a r á él depós i to en l a cabila. 
A bordo del «Victor ia Eugenia,» lle-
garon dos gasolineras, que eran pro-
piedad de A M - d - K r i m , y una de las 
cuiales es magnífica. 
A l depós i to de armamento de Car-
dicfíoisa h a n isido enviadas desdo Ben 
Ha.lí cuarenta y cinco cajas de bom-
bas de avilación, cincuenta y tres do 
cartiiicbos de fusil y otros elementos 
de guerra. 
El vivac de la cnilumna M o l a ha 
sido visitado ayer por un e scuadrón 
f rancés . Correspondiendo a esta v i -
sita fué a l campamento francés una 
Comis ión de Ja icolumna Mola, es 
co í t ada por un escuadirón. 
E n el sector de T e t u á n fueron Ocu-
padas anoche por e l caíd Bel Haud 
las posicáonés de Dar M a n y Beni 
Sacuin. 
Do otro poblado vecino han dado 
explicaciones y quieren someterse. 
Eil general en jefe fué en «hidro» a 
A x d i r , y el general S i m ó n e m b a r c ó 
para Ailgeciras, donde t o m a r á el ex-
preso con di recc ión a M a d r i d , desde 
donde segu i r á viaje imnediatamente 
a P a r í s . 
Anoche l legó a P a r í s Muley Hazan, 
hi jo i&egundo del Su l t án , el cual ya 
a, ila capi ta l de Francia, a preparar 
el p r ó x i m o viaje de su padre. 
E n Ja iestaeión fué recibido por los 
altos funcionarios d e l Negociado de 
Marruecos. 
Una conferencia. 
M A D R I D , 9.—El embajador de 
Francia ha colehrado esta tarde una 
larga conferencia con el general Gó-
mez Jordana. 
A P a r í s . 
M A D R I D , 9.—EJ viernes marcha-
r á a P a r í s el general G ó m e z Jorda-
na, a c o m p a ñ a d o dcil señor L ó p e z Ol i -
van, del coronsJ Orgaz y de Jos de-
más aniembros de la Comis ión espa-
ñola. 
La marcha de Quiñones . 
M A D R I D , 9 .^Es ta noche, en el 
r á p i d o de I r ú n , ha salido para Pa-
rís eil s e ñ o r Q u i ñ o n e s le León . 
F u é despodido en la es tac ión por 
los ministros de Estado y Gobema-
ciion, el general G ó m e z Jordana, el 
eanbajador de E s p a ñ a en la Argent i -
na y el alto personal del ministerio 
de Estado. 
En Algeciras. 
¡ALGECIRAS, 9.—A bordo del ca-
ñ p n e r o «Cana le j a s» h a llegado el 
general f r a n c é s S imón , que fué re-
cibido por las autoridades. 
La llegada de los ex prisioneros. 
CEUTA, 9.—Llegaron procedentes 
de M e l i l l a los n i ñ o s y las mujeres 
que fueron ipri&ioneros de Abd-el-
K r i m y algunos otros ex cautivos. 
Fueron, recibidos por un gran 
gentio, que les co lmó de obsequios 
' y atenciones. ~ . 
E n nombre del comandante 
r a l el c a p i t á n s e ñ o r Pérez ¿jg^-' 
hizo entrega a cada uno rio 1 Va3 
ñ o s de 300 pesetas, qup ies 
ha l a Cruz Roja de Melilia > 
'Los n i ñ o s , a c o m p a ñ a d o s (jej p 
dre secretario de los Francisca^ ' 
comieron en el hotel espaf^ * ' 
l a gente les colmó de obsequio^6 
Los ex p/rísionerosl \sal(};n 
T e t u á n , adonde se t r a s í a d a r á i T ^ 
morosos vecinos de Ceuta para •' 
t i r a l grandioso recibimiento 
se les t r i b u t a r á en l a capital 
protectorado. 1 
E s c e n a s n t e l i - n e s d e G i m 
L a escena d i p l o m á t i c a se transpor-
t a hoy a Ginebra. E l d í a 7 se reunie-
ron el Consejo de la Sociedad de 
Naciones y Ja Conferencia O en eral 
deJ Trabajo : el d ía 8, l a Comis ión 
pe i m á n e n t e de ó r d e n e s ; el 9, el Co-
mi té preparatorio de E s t a d í s t i c a eco-
nómica-. Pero todo esto paJideoe an-
te el Consejo, cuya orden del d í a es-
t á singuJarmente necargada. Toma-
r á nota de los inf ormes de sus Comi-
siones p r e p a a ^ t o n á s ^ a saber: Co-
misión de ' P r o l o n g a c i ó n del Consejo, 
Comis ión de l a Conferencia del des-
arme y Comis ión de l a Conferencia 
económica . Se o c u p a r á t a m b i é n del 
control finameiero de Aust r ia y Hun-
gr í a , eistanclo presiGmtes los señores 
Br i and y OhanibeTilain. A d e m á s ten-
d r á t a m b i é n eJ Consejo otros asun-
tos fuera del orden del día . 
Ninguna de las grandes cuestio-
nes puede ser dada de lado por abo-
ra. Hay ciertas oposiciones, las del 
Brasi l y E s p a ñ a , a las recomenda-
ciones de la Comis ión en car-rada de 
preparar la r e o r g a n i z a c i ó n del Con-
siejo. Se sabe que esas potencias pre-
conizan Ja obs t rucc ión de un pues-
to permanente a Alemania. Hay tam-
bién diferencias en los puntos de vis-
t a de algunos Estados que no e s t á n 
mcJinados a adoptar l a tesis france-
sa deJ desarme, que l a Comisión ba 
hecbo suya. Hay, en fin, la demanda 
himgara, sostenida por eJ s i to comi-
sario de la S. D . N . en Pest, el ame-
ricano 'Smith. 
Los teilcnes son m á s sorprendEntes 
que la escena misma.' Los ministros 
de Negocios Extranjeros, los repre-
sen tamtes de las grandes potencias 
se a p r o v e c h a r á n , sin duda, de su en-
cuentro para t ra tar de las grandes 
cuestiones que pesan sobre ¡a Euro-
pa actual. EJ s e ñ o r Br iand se ocu-
p a r á de adoptar la po l í t i ca francesa 
a los dos grandes hechos nuevos dr i 
onundo europeo : ail Este la amistad 
de Alemania y de Rusia ; al Sur, la 
entrada en l iza de ambiciones i t a -
lianas. Junto a Ginebra y en torno 
de Ginebra se e s t án jugando dos 
partidas, de las -que denende l a es-
tabilid.ad de Enrona. Los iniciadores 
de ese (juego son aquellos Estados 
que, por ahora, so l imi tan a medir 
sus fuerzas. *Las fronteras orienta'es 
de Alemania y Jas fronteras m a r í t i -
mas de I t a l i a son los problemas del 
día . 
Para darse cuenta de ello no bay 
m á s que leer los toques de a tenc ión 
que se advierten en la P'rensa ex-
tranjera. L a derecha aJemana, pro-
piamiente dicha, e-sfca unida a la po-
l í t ica Incarniana que construye un 
nuevo caballo de Troya que h a r á sa-
l i r de su vientre los instrumentos d i -
pJoimáticos qué p o d r á n ahondar en 
el Tra t a d o d e Ver sal les. 
EJ toma geincral es siempre el mis-
mo : Francia «sobqfcea» la. Obra de la 
rutina. Ciinferenciá y Pi-Jonia no v i -
ye más (u;e en éil ódlQ del «enemigo 
¡•^roditario». Por o t ra parte, _se ve 
a la Prensa- i ta l iana que, a propós i -
to de los negocios m a r r o q u í e s , i-ecia-
ma en todos los tonos una Conferen-
cia i'iter.nacionaJ : l a « Idea Naziona-
le» habla, a d e r e c h o de los Trata-
dos, del ¿•pretendido des in te rés» de 
I t a l i a sobre Marruecos, y eJ «Secó-
los estima que íai derrota de Abd-el-
K r i m constituye «una ruptura del 
eciuilibrio» m e d i t e r r á n e o . \ 
Por lo tanto, se p - T o n r a n buenos 
d ías para una diplomacia que sepa 
prever. 
I ta l ia y el problema m a r r o q u í . 
R O M A . — A pesar de que los fran-
ecsies han desanentido la posibilidad 
de un cambio en el equi l ibr io onedi-
I tc r i ' áneo , Ja Prensa i t a l i ana no cesa 
de ocunarse ded nroblema m a r r o q u í . 
que l a ruptu-torihe 
ra de ese equi l ibr io ser ía demasiado 
fuerte si Francia, tuviese una prepon-
deiancia absoiluta en e l ' in ter ior y 
sobne las costas de Manuieeos, y ad-
qu i r i r al l í una omnipotencia poJíti-
«•a , mil i Lar, comercial y bancaria«. 
Itr.Hn no intenta discutir el acuerdo 
le 1901. Vis ta la s i t u a c i ó n de Fran-
cia en Miarruocos, nadie Je discute ei 
derecho a una s i tuac ión preponde-
rznte hasta, en la. o rgan izac ión i n -
te rnad onal de Tánge r , pero eso no 
significa que sean excluidas Otras 
Jpotencias medi t ie r ráneas . I t a l i a , pues, 
' diel^e part icipar en los negocios de 
Marruecos en la parte que concier-
ne aíl M e d i t e r r á n e o . , 
Para que E s p a ñ a part icipe de este 
punto de vista, eJ s e ñ o r Paulucci dei 
CalbcJi, jefe d.eJ Gabinete de Mus-
odini, ha tenido una entrevista con 
el general Pr imo de Bivera. 
Las carisras de Hso ie í ida y Co-
merGio. 
LISBOA.—Se han encargado, res-
pe ctivamen te, de las carteras de 
Hacienda y Comercio el general Si-
nel Gordeg y el coronel Adolfo Pina, 
por no haber a c e p í a d o el nombra-
miento los primerainenite designa-
dos paiia d e s e m p e ñ a r ditihas car-
teras. . 
-Las C á m a r a s y todas las Comi-
siones par lamentar ias h a n sido 
disueltas. 
Se dice tjjiue Wiatos se^á presTceíííe 
de ia Repúb l i ca . 
L I S B O A . — E l general Gómez de 
Costa h a tomado poses ión de l a car-i 
tera de Guerra. 
(Ha díteho cpie el movimiento es 
csci í c i ahnente r epu bl i cano. 
Luego tomó poses ión de l a earre-
| ra de Colonias. Asis t ió al acto el 
I ahairante Gago CouTiinlhOv 
| Existe una corriente de opiniói» 
8 p a r a confeirir a Gómez de Costa c) 
t í tu lo de mariscal . 
Se han encargado de las carter-áá 
de Agr i cu l tu ra y do M a r i n a •espeo 
tivamente, el general Alves Pedro- ' 
y el comandante Afreixo. 
E l comandante Ochoa s e r á nom-
brado gobernador de l a I n t i i a por-
tuguesa. 
Ses asegura que el general G a r c í a 
Rosado s u b s t i t u i r á a Nor ton Mantos 
domo embajaelbr en Limdros. 
Otros dicen que s e r á elegkio pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
Una dictadura carecida a ¡a de 
Pr imo de Rivera. 
PARIS .—El «Dai ly Mail» , en su 
edición de P a r í ? , publica la inter-
viú que el general Gómez ele Cosía 
ha concedido a sn corrcsporisal en 
Opór ío . 
E l general declara epie su d!c*a-
d u r a no ha sido decidida sino des-
p u é s de var ios a ñ o s de reflexión, y 
ú n i c a n n e n t e d e s p u é s de haber com-
probado al desorden en el cual Ios-
par t idos pol í t i cos han sumorgitlo a 
Por tugal . 
«—Voy a t ra ta r ele l i a c e r — a ñ a d i ó 
— a ñ a d i ó el general—que m i dicta-
dura se parezca a l a de Pr imo de 
Rivera y Mussol in i . • 
No favoreaco a •ningún par t ido; 
deseoi l i b e i t á d absoluta; pero es ne-
cesario t rabajar por el bien del p a í s , 
elejando a u n lado todo lo d e m á s . 
¡En el momento deseado h a b r á e'cc 
clones libres; pero este momento de-
p e n d e r á de mis compatriotas. 
Cuando en Flandes, en 1919, me 
d e s p e d í a del mariscal Douglas Ha ig , 
por el que s e n t í a gnan a a n n r a c í d n 
y amistad, me d i jo : 
— U n día , general, sabremos, se-
guramente, que h a b é i s liecno algo 
bueno por vuestro pa í s . 
No he olvidado estas palabras— 
formina el general Gómez de Cos-
ta—, y si el p a í s tiene actualmente 
necesidad de m í , yo estoy (ii&puesto 
a hacer todo lo posible, pa ra que 
PoTtng.al llegue de nuevo a sor una 
n a c i ó n gobernada.por hombres hon-
rados, y no por po l í t i cos c o r r o m p í -
dos.» 
Interesante ac la rac ión . 
L O N D R E S — E n la C á m a r a de los 
Comunes, al coniteistar a una pregun-
t a de un diputado el secretario de 
Negocios Extranjeros, dec la ró que el 
Gobierno ' i t a l i ano no h a b í a hechó 
ges t ión aJguna cerca dfel Gobierno 
ingJés para i n í o r m a r s e acerca de Ja 
act i tud de esta nac ión concerniente 
al asunto de Mar mecos. 
A ñ a d i ó que eJ minis t ro señor 
Ohamber l á in no oree que deba- ce-
lebrarse una Conferencia interna-
cionaJ para t ra tar de los asuntos de 
Marruecos y T á n g e r . 
La Sociedad de Naciones. 
GINEBRA.—EJ Consejo.ele l a So-
ciedad: de Naciones colebró esta m a r 
ñ a ñ a ses ión púb l i ca . Ja mayor parte 
de l a cual fué dedicada aJ asunto del 
controJ financiiero die l a Sociedad de 
Naciones sobre Aust r ia . 
Chamberlain propuso, y as í se 
acordó: c¡ue la discusión sobre la re-
formal 'deJ iConsejo de Ja Soicedad sea 
públ ica . 
No hay crisis. 
r|ARIS.—vS© han desitnentido oñ-
ciailmente Jos rumores de crisis. 
Bniand, que llegó de Ginebra, pere-
s id ió eJ Consejo de ministros, que 
tomó rigurosas medidas financieras. 
Entre Cillas, la ©upneisáón del carnet 
de cupones, anullación de ta ley de 
e x p o r t a c i ó n de capitaJes y de in t ro-
ducc ión en Jos piresumiestos la inedi-, 
da de rebaiiar los iimpuestos de bie-
nes muebles/ 
sentimiento bél ico, sino, por c] ^ 
l i ;!¡ :o, de un e sp í r i t u pacífico, social 
y civilizado. 
Madre espirituaJ de ciento ciaewj 
t a millones de seres, España ca (, 
tos ú l t imos a ñ o s ha existido sin m.. 
gumía .pe r tu rbac ión y mostrando, por 
al contrario, todo el progreso de una 
gran nac ión . 
Si no se reconoce su posición, Es-
p a ñ a d e j a r á p r o b a b k a n e n í e ae for-
m a r paitl.e de l a Sociedad de Nació. 
| ^ n i : | i ; pdtio ^ o es)toiy 'consta, 
mente confiado de que las grandes 
potencias l a a d m i t i r á n eiitre ellas 
con absoluta cordialidad..)) 
8n í€ r s san te acto oficial. 
ROMA.—Hoy se ha verificado él 
solemne acto de presentar sus car-
tas credenciales al Papa el nuevo, 
embajador de E s p a ñ a marqués de 
Magaz. 
Terminada l a ceremonia, el nue-
vou ehibajador fué recibido en au-
diencia especial por Su Santidad. 
M á s tarde, Magaz conferenció con el 
secretario de Estado del Vaticano, 
cardenal Gasparri . 
D e s p u é s se efec'ituó la ceremonia 
de l a v i s i ta a l a Basílica, oranao 
el m a r q u é s ante l a tumba de San 
Pedro. 
A l paso de Magaz presentó m\is 
toda la guairdia pontificia.-
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P I E L Y VIA?? ÜBINAKIAS 
ÍConsnl ta : 'de '11 a 1 y do 4 a 
PESO, 9.--Teléíono ó-of t^ 
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m a m y bst 
SAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del GTity 
Cinema, principal izquierda. 
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V I A S DIGESTIVAS 
Te lé fono 10-4 
Tebgrama importante. 
L O N D B F . S r ^ E l ^ e s i d e n t e ' d e l 
CÓMéJó de ministros español , gene-
raJ Primo de Eivera , ha enviado ei*. 
siguiente teJegrama a la ün i i ted 
Presse, en respnesti a la pregunta 
que Je d i r ig ió respecto de l a posi-
ción úp !"s'j;aña en la Sociedad de 
Naciones: 
« E s r a ñ a no ha concertado n ingún 
ar ücreln con eJ BrasiJ rcJatjvo a la 
rc í i l iu l fn i i i r . i sobro eJ problema de 
la iSocied-ad de Naciones. 
E s p a ñ a colabc-ra con los d e m á s 
pa í ses en espera de obtener un pues-
1o i^ennanenta en el seno del Con-
Cisjo ; per O1 su acti tud e s t á basada en 
l a Icreencia de que tiene derecho a 
ello copio una n a c i ó n de pr imera im-
portancia, a causa de su posic ión an-
t igua y presente. 
AJ obrar así, E s p a ñ a no da prue-
bas de estar animada por el fneiKjr 
A B I U O L O P E 2 
Especialista ea W í a y Mb* 
de !aiMj2r. 
Consulta de 12a 2 y de 4 a ' 
B E C E D O , 1, r . 0 -
TELÉFONO 7« 
.̂ vvvvvvvvvvvvvvx̂ âawvvvvvvvvvvv* 
M E D I C O 
Espssialista en enfermedades de ja P 
y secretas - Radium y * 
radiotsrapia profunda 
Muelle, núm. 20 -Te lé fono 
C O N S U L T A D E DIEZ ¿ 
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' A P A R A T O D I G E S T I ^ 
Consuíía de 3 
BURGOS, 1, SE 
a 5 
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j f i f o r m a c i o n 
foisrnorreo j u t b o U s 
Lacaíaj¿r)a Mateos, «í respetable 
••do «ironista de «La Gaceta 
l ^ j r f p , rebosa ind ignac ión has-
( S ^ ^ j carey de «u» «gigantescas» 
^ On(>cíamos aJ maestro en ese 
^ \ «barba corr ida». Sus traba-
p!"11 lCS siempre de un fíno humo-
S nos hicieron creer que Mateos 
W ' hombre muy a la moderna, 
efc ^grspicicia y cuyo sentido de 
c ^ ^ j j ^ a p a r t á b a n l e de las ran-
n e o . 
^ jugadores de fútbol.-
!s reoeupaciones que atan a los 
Si« 
en deporte, p a s i ó n favori ta 
ajo escritor, .sospechamos nun-
(If é periodista b i l ba íno llegara 
"! Inei'50 C!1 C3e tono melo(lvai:íláti-
oo n'ic 
t,Ui nnil sienta a su pulcra y 
Ja i>ersona. 
illZo la rebusca de jugadores viz-
, 0S |e ha llegado al s eño r Mateos 
^ 10 vivo, lan a lo hondo, que, 
^«jdo la piluana en hiél , a.rremete 
Soso contra los que se proponen 
Sfotf esa b b o r en Bi lbao, espi-
ndo en diferentes Clubs de la se-
ne A. 
Bl dinero que se ofrezca, ni aun 
ijpi-omesa de los «aprobados» para 
jo3 cstudiantcs—únicas armas que 
a esgaimirse para la caza de in-
•autas alondras—no son, con raere-
1 tan acres censuras, las «razones» 
fllie han sacado de sus habituales ca-
pis al cronista de «La Gace ta» . Lo 
inügnantc, lo asqueante, lo que no 
par en la historia futbol ís t ica 
¿afiáa, es que eJ alma de esas ne-
poriaíionf'S d ip lomát icas , el autor 
ije la redada que es t á t i r á n d o s e por 
Bilbao, baya nacido en "Vasconia, 
aunque acei den taimente resida en 
Zwagoza, y pretenda además—; oh, 
inanfs de don Francisco de Haro!— 
sentar plaza de buen hijo de Vizca-
va y de amiante. fiei y entusiasta de 
ugulorias y de sus tradiciones. 
Esta desvergüenza es la que ha 
Migado al señor Mateos a subir el 
diapasón hasta las mayores alturas 
deportivas regionales, poniendo las 
cartas boca arriba y descubriendo 
las perversars intenciones de ese en-
dicsado personajillo de opereta, 
aventajas de lo excesivo de la 
ción, ya que todo tiene sus 
quiebras en este picaro mundo. a 
Redibcas? el número de Clubs y 
de equipiers, t é n g a s e especial cuida-
do en que la caMdad de los jugado-
res no exceda de lo vulgar y de lo 
comente, y verá el amigo Matees la 
que sufre el mercado que hoy 
a la casi to ta l idad de las 
plazas hispanas. 
El que el Barcelona se surta de 
P&íses extranjeros, sin pedir trato de 
'"avor por lo que a los arránceles de 
Aduanas respecta, es un alarde de 
Previsión que hace temer el cercano 
^tamiento de la cantera vizcaín.i. 
I si a eso s'e llegara—lo que "no 
E N C A B E Z O N D E L A S A L 
E n los campos de D c r a a ñ a n e s , de 
esta vi l la , oontiniuó el pasado domin-
go eJ campeonato de la Copa «Fíga-
ro» , comenzando la segunda vuelta 
entre los equipos «A-thlétic Club 
Montañés '» , de Torrelavega, y «Es-
cudo F. C » , de esta localidad. 
A la hora a:nunciada dio principio 
el encuentro, que resu l tó muy aburr i-
do durante el primar campo, que ter-
minó a cero. 
El segundo fué ya m á s mo/ ido , sa-
liendo los jugadores de su a p a t í a , 
siendo los escuderos los que lograron 
raarcar cinco tantcs. 
Los forasteros estuvieron tan des-
afortunados que no cohsiguieion ps-
trenarse, a pesar d;2 estar varias ve-
ces a punto de perforar la meta con-
t ra r ia . Puede decirse cjue fugaron 
con gran codicia, aunciue con muy 
mala suerte. Sin embargo, no deben 
desanimar a este novel, pero vaJien-
te equipo estas iadversidades, ya que 
tiene condiciones para ser un buen 
«onces> en fecha no lejana-. 
E l par t ido que ha de ser en extre-
mo interesante es el que corre sponde 
jugar el domingo ]Z al «Sa ies ian C. 
D. B.», de Santander, con el «once» 
locad, por ser los dos equipos los quo 
aspiran a l l evarsé el valioso trofeo. 
Hasta la fecha llevan estos rivales 
igual n ú m e r o de pun tuac ión . 
corresponsal. 
E X T E N S O S U R T I D O E N 
Msdiss seda para señora, desde 
Csmissías s p o r t / . . . . » 






V A L E N C I A , d .—M Ja Audieo i tU 
ha continuado l ioy l a v i s tu d.a k 
caifsa por peaip'xMxfá conitra lofe ve-
cinos de '©etoáfiayó Riaüiwíii Sannía-rr.)-
sa Gi ra l , I n é s IMiuñoz y l a madre de 
óata, P.n;scu'?.la M u ñ o z (rancia. 
L ses ión se s^yapmdió d e s p u é s de 
•tanminadia l a panstaa testifical, y con-
"LiiTUiará jiiaña;;!.:'. 
Un incirJente. 
; ALICAÍ'J.TE, 9.—El Colegio de A b r 
;g-aidois eligiió ¡pama idcasmo a dora An-
•t.;>uio iM¿jnüin.ieiz;. -La e-csi'úu fué rpuy 
>banriniS;oas'a y iarj»i,rió con u n in,ci-
iiáéíáte éinitfiie €<3® ^¡ibagadiosj que no 
taivo comseciU'e.iLcias par la imiteirven-
c i áu de los qiire ,l,o presen ciciraru 
F a ü e c i m i e n t o . 
G R A N A D A , 9.—Ha fallecido ¿1 ge-
nerail de d iv is ión don Pricardo Mora-
les. 
Su muerte h \ praducido gran sen-
t imiento . 
Sentencia absolutoria. 
M A D R I D , 9.—Se ha dictado sen-
tencia en ;la cansa que se segu ía a 
Jos ex diputados Alvaro de Alborno? 
v G'iücrra- de! Río , por el sujmosto 
ideiito de atentadio ia¡ l a forma de Go-
bierno'. 
Fueron absueltos •libremente. 
•VVVWVVVVVVVVVVVVW'VVV^A'VVVVVVVtVJVV'VV^A^a'V 
En favor de unos h u é r f a n o s . 
«/VVVVVVVVVVVVVXWIVVVVVVVVVVVVW 
T e l e g r a m a s breves. 
Un suicidio. 
VALENIGIA DE 1X>N, JUAN; 9.— 
E l pt-én «aimijiieirc Gervasio Blanco 
Luaia, d es^nta y tres a ñ o s , puso fin 
a su v ida a r i ro j ándase al r ío Esla. 
Oc segreso. 
< M' \.!) A1.,A,.JARA. 9.—Terminadas 
las pinLcticais ncaM^adas pior loa 
•aCaiínmos idé la Academia, dic Inge-
.n.lriro'S, hoy hian,-'regresado a ceta 
capi ta l . 
E n favor de un ferrocarril. 
A V I L A , 9.—-¡ra goibemadoir ha sa-
bido con di recc ión a. M a d r i d , dondtó 
y a se erícneníliraii los alcaides de los 
pn/eblos interesados en l a consllruc-
(Qién del ferrocamriil: de AviMa al vacile 
idel T i é t a r , diana fc/nnailiiziair los offe-c-
iciimientos hechos por el Consejo Fe-
i i rov ia r io . 
Práct icas geográficas, 
i ZARAGOZA, 9.—Han llegado a es-
t a ciudad 35 jefes y oficiales de la 
;Egcuela Supexiolr de Gxiañra en viaje 
de p r á c t i c a s geoig^áñcas. R e a l i z a r á n 
Peran los dieses—Rilbao se quita- estudios p o r variois • puieblos d'e ¡as 
"''^c toda clase de quebraderos de ^provincias de Zanagoza y Huesca. 
Wza. \ l ' f roni í ie ííifi .(Nst.e p ' m i n n v i o n o pí\ tf>-
« ectá mejor viviendo una vida 
mide y sdn pretensiones, como 
^ b r i a , por ejemplo. 
¡Aque no viene nadie a la Monta-
fia a llevarse los valores futbolís t i -
108 qi'o i>oseemos ? 
M que no? ; Qué apostamos?... 
PACO M O N T A N E R 
PEOERACION R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
No,a oficiosa. 
'' iHíido este Comité ejecutivo en 
•V-ia (|,e hoy, y habiendo conocklo 
' ; ^ ' presidente, s e ñ a r EMzondo, 
m o s . expuestas p a r algunos 
Federación m l a Asamblea 
ISal)re el ' ^ ^ ^ ' " n a . l i a m o , 
3 ¿ ^ c a 116 tó irepíreseaitaciióu 
i 
' ^ado el acuerdo de recog.er di -
• 0,f1' ^ '"f i ' - i^i 'dfo e.1¡ /nom-
u.aato de idelegado a favor del 
Uiacing Club, en u n i ó n del que 
¿ s . 0 ? n f a r , taJnMón' ^ • r a Sil-
Ue 105 dlejnás Clnbs fede, 
¥ M ?fe 110 asistilCT,on a Da r-e-
^ h r - 0 P'rofesi'>nalisino, que t i 
^ ^ ' - . u e n t o del s e ñ a r Ormaechea, 
W i del nca l RacLT1S- Olub. ha 
,ie'n'í0 01 o;lca,Tce de u n ' 1 
"álcira a al Com'¡lé- porque éste no 
(b¡¿v10; ,e corresponde hacer esta 
*7lóa Y en ú l t i m o caso a l a 
i :i: ' ' ' í ^enera l de K^lubs, si el 
imlnera ostianado neces í i r io 
a ésta. 
'I10utc ^ lomado el acuer-(«le 
^1 do 
N i v a 
¡'"-'clamar ean ipeón regio-
la serie C a l a U n i ó n De-
Parbayóii. 
iAl ' a t d e ie@t grupo e e ea te
.'niienitc coroniel de Esifado Mayclr y 
|pTOfesor do dicha Escuela, don Luis 
Vi'llanueva. 
Un hundimiento. 
ZARAGOZA, 9.—'Comunican de La 
Almonda q.u-e m aína ciasa en cca>s-
jímiscción se deaplomó -la tcchmnbie 
iy s epu l tó a l obrero tilíbañil Firan-
jcísco Laman, que siufrió l a fractura 
•día \aiubas ,pri€ir>n!as. 
Banda premiada. 
TERUEL, 9.-Tarnwn!aran ilas 'fies-
•tas. En el icanicunso p r o v i n c i a l do 
Bandais c-btuvo e l pimner premio l a 
imunic ipa l de Alcañiz. 
Un crimen, 
i SANJ.l'CXAR, 9.-Hl'jn Tirobujena r i -
iñq ron pcir laintiig-uas nesontimi.entos 
;Ena.nc¡:scu Romero Valllderas y Eran-
icisco \r!;!!a.nnevia Sciira. E l pr imero 
••' 11!' 11 nmie i ío de nna ( p u ñ a l a d a en 
;el ooiriazón. E l a^roscir fué detenido 
:e ingires:') en l a cárcel . 
; L a víi i ¡'ion. se iba a casar m a ñ a n a . 
Un concierto. 
| j GRANADA, 9.—Organazado por el 
'iCoiitiro Ar t í s t i co , d i ó su pi ' imor can-
p ^ n t o La iSinfómica d;e M a d r i d en el 
¡parteleio <l'e Camilos V. Las múisicos 
ifuieron motf lapOíiaidiidós y g u s t ó anu-
b l í o la obra de Fal la «El sombrero 
pe tires picos)). 
Se arroja a un pozo. 
\ '. LÜÜELVA, 9.—En. San. Juan del 
'•Puiárto, la vecina; Ma.mie.la Qninle-
sré González, do .'tireimlia «afíos, quo 
fee ihalliaha lenifeirma, laiprovechanlo 
m i momento en que estaiba solaf so 
aiaoji j al pozo d¡e la casa y m u r i ó 
•ahogada. 
Sociedad de maestros. 
, IAKN, 9.—^MiPdó 'Vi>!::stiti!(ída p« 
j iaén l a Asoc iac ión Católdica do Maos 
t ros de 'la proviinicia. 
s u c e s o 
c a s t i U o 
Publicamos hoy las nuevas listas 
de donantes en la suscripc-ión abier-
ta en favor do las cuatro inocentes 
criaturas que han quedado hué r f anas 
como censeenencia dol suceso ocurri-
do re'L'ieintcinente cu Peñacas t i l l o y 
en el que pe rd ió la vida Paulino Te-
11 eche a: 
Adolfo Raba, 2 pesetas; Antonio 9 
G'Utiérrcz, 1,50; Nicanor He]-rero, 
0.30 ; Eugenio G u t i é r r e z , 0,50 ; Lo-
renzo Mores, 0,50: Benita X . , 0.25-, 
Ma;nrael Sansa, 0,20; Eustaquio Ca-
dejo, 0,50 ; Antonio Hontor ia , 0,50 ; 
Nemrisáo Gonzáilez, 0,50; Juan To-
rres, 0,50; J o s é Ga rc í a , 1 ; Feilipe 
Manzano, 0,50; Antonio Ca-naJes, l.? 
Alejandro Gómez . 1 ; Pedro Gonzá -
lez, 0,50; F e r m í n Ciarcía, 1 ; P. Díaz , 
1 : Manuel Gandari l la , 1 ; Alejandro 
Diez, 1; Mauricio A l b o . 0,75-; Danie l 
Vil lagraz, 0,50; J o s é Rodr íguez , 0,50. 
Moisés VeMez, una peseta.; J u l i á n 
Garc ía , 0,50'; Severino Sillos, 0,75; 
Salivador Gómez, 0,50 ; V i i ea^o Gar-
cía, 0,75; Manuel Macho, 0,50; Ga-
br i e l Rozas, 1 ; Alge l Goísa,, 1 ; Tr-.i-
quio Guissasola., 1 : Federico Ríof, 
"1; Carlos G u t i é r r e z , 1 : Fidel Revi l la . 
L.4 Francisco Ríos . 1 : Raimundo Bo-
lado, 1 ; Serapio U r i o l , 1 ; Elisardo 
Garc ía , 1 : T o m á s Vélez , 1 ; Porfir io 
Rozas, 1 ; Beirna-rdino Ríos , 1 ; Fran-
cisco Trueba, 1 ; Juan Navarro, 0,50; 
Benito Cimiano, 1. 
R a m ó n So ló rzano , una peseta ; Sü-
verio Diego, ] ; Enrique Or t i z , 1 ; 
J o s é Casado, 0,50; Francisco Or t iz , 
1 ; Manuel Trueba. 1 ; Miguel Sá inz , 
1 ; For tunato Arena.l, 0,50 : Emi l io 
Hazas, 0,50; Mar iano Corveva, 0,50; 
Juan Fuentes. 1 ; Santiago Díaz , 0,50 ; 
E n c a r n a c i ó n Piquero, 0,31); Anton ia 
Donienech, 0,25; E m i l i a Va l l ina , 1 ; 
V ic to r i a Cob.o-, 0,30; Vit-enle R''')s, 
2 ; Vicente Castillo. 0,50; Benito So-
lana, 1 ; Cesá reo Herrera , 1, 
Federico Pedraja., 0,50 pesetas; 
Pedro A l va re z, 0,20 ; Laureano Man-
cebo, 1 ; Víc tor G ó m e z , 1 ; Antonio 
Va.lero, 1 ; M á x i m o Fez, 0,25 ; R a m ó n 
R ú e n t e , 1 ; A. Rajo, 0,50; Anceil A l -
varez, 0,30; Alfonso Calvo, Ó,3Ó ; Ju-
lio Montes, 0,50 ; Rosendo E x p ó s i t o , 
0,30; Elias Cuevas, 0,50; Migue l Pe-
o n g i n a m u c h a s p r e o c u p a c i o n e s . A 
veces m i s d o l o r e s d e c a b e z a e r a n t a n 
fue r t e s q u e p a r e c í a q u e m e i b a a 
e s t a l l a r é s t a . G r a c i a s a l o s c o n s e j o s 
d e m i m u j e r y a l a s 
m e h e l i b r a d o d e f i n i t i v a m e n t e d e t a n 
m o í e s í o s d o l o r e s . L a s l e g i t i m a s t a b l e t a s 
se r e c o n o c e n p o r e l e m b a l a j e 
o r i g i n a l p r o v i s t o d e l a f a j i l a e n -
c a r n a d a y l a c r u z 
s y e r . 
Abrigos que desaparecen. 
U n subdito i ta l iano, ¡ ¡amado Gui -
l le rmo Ba ronc in i Bonn in i , p e n e t r ó 
el sába t jo d.istraíd(amerii1ic en u n a 
fonda de esta ciudad, l l evándose * 
dos abrigos de c á l ^ l i e r o . 
L a Guaiidia munic ipa l , obedecien-
do ó r d e n e s de su jefe s eño r M u ñ i z , 
detuvo ayer el ratero, que pasó "a l a 
cároe l . por haberlo as í dispuesto el 
Juzgado. 
Dos portugueses !ra9cibie3. 
E n l a madrugacki de ayer, los i n -
dividuos Anton io Lorenzo Rozas y 
J o s é ' L u i s Viera , dio naclicnalldad 
portuguesa, pasaban por la calle de 
•Burgos -fomíaaido un regular (•-••án-
dalo. 
E i agente m u n i c i p a l de servio•!• on 
aquella calle I r a t ó de hacer callar 
a los alboratadores; (pero éstos , le-
jos de obedecer, intentarcin agredir 
sil guardia , quien logró reducir-
Jcs a -la obediencia y • í r a s l ada r los 
a. l as oficinas imuf|I(C¡ipalds, desde 
o'onde pasarop a l a cá rce l . 
SJ robo del hote! «San José»,, 
Anoche, a Los ocho y media, el 
sargenta Albo y el gua rd i a c iv i l Ca-
yetano Rérsz , detuvieron en el «Gu-
r u g ú » a los conocidos rateros Eulo-
gio Parcha Diesi'.ro, R a m ó n El izon-
do Guerra, Anton io Herrero Ridado 
« C a r a m o n a » y Miguel Ferro Doiga-
do •« EJ, F e r r o » . 
:Los detenidos, por s u p o n é r s e l e s 
complicados en el robo del ihotel 
« S a n José», del paseo do P é r e z C.ol-
d ó s . fueron pueblos a d i spos ic ión 
del t e n i e n í e coronel de l a Guardia 
c i v i l , s eño r B a l b á s . 
Accidente de! trabajo. 
E n l a draga ( (Cantabr ia» Se pro-
d i i jo ayer la fractura, con boridas 
Juan José Abajas Ga rc í a , de nue-
ve a ñ o s , de h é i i d a contusa en el 
dedo gordo del pie derecho. 
Armando Her re ra Caira! , de on-
ce a ñ o s , de c o u t u s i ó n con Tiemato-
mo en el car r i l lo izquierdo. 
'Angeles F e r n á n d e z Ruiz. de on-
ce a ñ o s , de quemaduras en l a mano 
izquierda. 
Ensebio Sáiz Gu t i é r r ez , de cin-
cnonta y cuatro a ñ o s , de her ida con-
tusa en l a reg ión par ie ta l derecha 
y alcoholismo agudo. 
Brau l io Fresno Busto, de v e i n t i ú n 
a ñ o s , de her ida contusa, en el dedo 
índ ice de l a mano izquierda. 
vador, í d e m en Nicaragua, í dem en 
Checoeslovaquia, í d e m en Noruega, 
ídem en Mar de Plata, ídem en la 
Habana, ídem en I t a l i a , í dem en 
Buenos Aires, í d e m en P a r í s , í d e m 
en Plerú, ídenj en Snecia, idean en 
P a n a m á , ídem en Nueva York , í d e m 
en Guatemala, í dem en Oporto, í d e m 
en Honduras, ídem en Venezuoila, 
í dem en Ecuador, ídem en Bras i l , 
ídem en Suiza, í d e m en Norman d ía , 
ídem en Dinamarca, í dem en Lisboa, 
Ooniro Españo l en Londres, Casino 
Españo l en Méjico, Centro Mon ta -
ñés en Buenos Aires , Agencia Thos 
Cook & Son, pe r iód i co «Diar io de la 
Marinas, de la Habana. 
vEl importe de estos folletos y gas-
tos de d i s t r ibuc ión ascienden a pe-
setas 2.200, de las que hasta ahora 
ha podido satisfacer la Real Sociedad 
solamente Y00. 
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C o m i s i ó n d e l h ó m e -
n a j e n i m a r q u é s d e 
m 
ABOGADO 
I Procuredor de los Tr ibnnales . 
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R - f i l S ú f i e d a d A m i -
g o ? d é 
r&dn. 0,50; J o s é Santiago, 0,30; Lmis I d»] dedo anular de l a mano derecha 
Revira, 0,10; Angel P é r e z , 0,30; 
Leandro M a n t e c ó n , 0.20; laool -io 
Novail, 0,50: Jul io Piqueras, 0,50; 
J o s é San Emeterio, h 
Foliciano E s c a r t í n , una neseta; 
Santos Viges, 0,50; Manuel Llanos, 
;0,50; varios c o m p a ñ e r o s , 1,75; Sal-
vador Feiraiiz. 0.25 ; l-'i'ancisco Sán-
chez, 1 ; Juan Mayora l , 0,35; Ramiro 
Merino, 0,50; Alf rolo Bol ívar . 0,50; 
Fermín. Junquera, 0.50: Marian 
Manr ique . 1 : señor Corl iguera. 0,50 f 
Luis Prieto, 0,50; Antonio Manrique, 
0,50 ; s e ñ o r Cabezón , 0,50. 
Suma anterior, 151,55. Tmr.íoi^ ĉ  
t a l ista, 73,05. Tota i recibido, 224,60 
pesetas. 
aí maqu in i s t a Bernardo G a r c í a Pe-
rojo, de cuarenta y cuatro a ñ o s . 
Casa de Socorro. 
A este benéfico esin.blecinr:er.to 
pasaron a curarse ayer: 
•Marcelino A r r i a r á n I-ícrmosIlla, 
de cuarenta y un a ñ o s , de renova-
ción do vendaje con probable frac-
t i i r n de costilla. 
J o s é M é n d e z Ojeda, do t re inta y 
cinco años , do herida por mordedu-
| ra on la mano, i zqu io rdá . 
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A R C O S 
Salón de belleza para f?s dsmps 
Puente, 2,1.° Teléfono 975 
A sargo do la esneemiista parisina 
NHe. Yvonne 
Pidanhora ol teléfono provisional 7-55 
'Las d í a s 8, 9 y ^10, e s t a r á en 'San-
tander i d s e ñ o r inispector' del Ban-
co Hipotecario de. E s p a ñ a . 1 
Di r ig i r se a l ageaiite en iSaatandar, 
53. Roberto Bustamante, W a d - R á s , 5, 
H o t e l 
^ Í T A C I O A E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50. -PENSION D E S D E 22.50 
i L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, /.0 derecha, 
Hoy, jueves: DIA D E MODA 
A L I C E B R A D Y , N I T A N A L D I Y D A V I D P O W E L L , en la interesantísima 
comedia de aventuras detectivescas, en seis actos: 
S U P R O P I A H O V E L A 
C O N C U R S O D E B E B É S D o s t r o p a m w u d a ,a 
Producciones "PABAMOUNT", presentadas por "SEIFRÜINE". S. A. 
Das.tribución de 10.000 folletos en 
¡cas te l l ano y en tres idiomas en la 
P e n í n s u l a y el Extranjero para el 
.fomento del veraneo y el turismo en 
Santander y su provincia. 
¡n íe r io r . 
Comisario regio del Turismo, Círcu-
lo Mercan t i l de Burgos, ídem de 
Cp.Mellón, ídem de Conuia, ídem de 
Cádiz , ídem de Alcailá de Henares, 
"ídem do Madr id , ídem d é Seválla, 
ídem de Oviedo, ídom de Huelva, 
ídem de Zaragoza, ídem de Orrn-:". 
ídem de Logroño , ídem de Ponteve-
drn, ídem de Teruel, ídem de Barce-
lona, ídem ce Ciudad Bea.l, ídem de 
Badajoz, ídem de Guadatlajara, ídem 
de J a é n , ídem de Salamanca, ídem de 
Lér ida , í dem de Zamora,, í dem de 
Tarragona, í dem de Soria, í d e m de 
^ogovia. ídem do Pamplona, ídem de 
Cranada, ídem de Palenpia, ídem de 
Jerez de la Frontera, Sindicato del 
!• n n m t o de Bilbao, Círculo de la 
U n i ó n de Burgos, Bovista Sevilla 
Automo\dlista, Agencia Visay Gi ra l t 
Barcelona, Casino de Zaragoza, Peal 
Automóvi l Club de E s p a ñ a , Cran 
Peña, do Madr id , Ofn-ipa do Yia je y 
Turismo de Barcelona, Círculo de 'a 
Un ión Mercant i l de M a d r i d . A l o n e , 
do M a d r i d . Sociedad de At r acc ión 
de Forasteros de Barcelona. Sindica-
to del Turismo de Granada, Socie-
dad de la G u í a para el Turismo do 
Cádiz , Ateneo de Val ladol id , Sindi-
cato del Turismo y Alpinismo de 
Barco (Avi la) , Asociación del F--
mento de Turismo de Burgos, Club 
IJipino E s p a ñ o l , Casino de Salaman-
ca y Casino de Val lado l id . 
Extranjero. 
Centro M o n t a ñ é s de la Habana, 
cónsul de E s p a ñ a en Méjico, í d n n 
en Montevideo, ídem on Alemania, 
ídem en Estados Unidos, ídem en 
Liverpooil, ídem en Bél.-rica, ídem en 
Paraguay, ídem en Costa Pica, í dem 
on Bol iv ia , ídem on Jjondros. ídem en 
f'ivh''nbia. ídem on Santo Í M m i n g o , 
• drm on P a í s e s Bajos. ídom on U r n -
.íuay. í dem en Chile, ídem on El Sa!-
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Suscr ipc ión popular para cons-
t ru i r en Santander el Grupo escolar, 
«Bainón Pc layo» , como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de l a enseñanza , exce-
l en t í s imo señor m a r q u é s de Valde-
c i l l a : 
Suma anterior, 40.680,85 pesetas. 
Recaudado en el pueblo d é Pena-
gos: Ayuntamiento , 50 pesetas; He-
liodoro Bera.les y Severino L a v í n , a 
2 ; J o a q u í n So ló rzano , 1,50; Luciano 
Centeno, 1,25; Yieeinte Gómez, Jose^ 
fa Gayón , Crescencio Gandari l la , 
Carlos Vega, Salivador Calleja, Fede-
rico Regala, Paulino Venero y Faus-
t ino Cuesta, a u n a ; Lucio Gayón , 
Carmen Prieto, Q u i n t í n Alonso, Jor-
ge Qiuintana, Camiilo Vega, Dan ie l 
Núñez , Antonio Caballero, Vicenta 
Miartínisz, Franicisco ' Í J .andai i l lás y 
I i i icio Calleja, a 0,150 : Manuel Qnin-
tana, Clemente Calleja, Celedonio 
F e a n á n d e z , B a m ó n Mar t í nez , Bi<far-
do Hoz, Julio Sánchez , Custodio 
jMaiTt:'n.3z, Luis Quintani l la , Inocen-
cio Vega, . Antonio Sánchez , Manuel 
M a r t í n e z , Ain e l i a ' Villegias, Bonifa-
cio M a z ó n , J o s é Ouesta, Zoilo San 
E m e í e r i o , Hi la r io Villegas, Zacai- ías 
^Víartínoz, Luis Delsiano, Anton io 
Va.lois y Modesto Pardo, a 0,25.: 
Marcelino Sánchez , 0,20; Anastasio 
e I n é s Cuesta y Crisanto Puente, a 
0,10. Suma. 75,25 pesetas. 
Recaudado en l a escue-la nacionol 
de n iños de San R o m á n de la L l a n i -
l l a : Fernando B á r c e n a , Manuel Las-
t r a y J o s é Soto, a 0,50; José M . Prie-
to, . OvSO ̂ Joa-qmírr -y Eloy Gutiorroz, 
a 0,25; Marcelino Prieto," 0,20; Be-
ni to y Antonio Diez, J o s é y Laurea-
no M u ñ o z , José M . Vega, Javier Pan-
do, F é l i x Vega, A b i l i o y Francisco 
Zaananillo- y J u l i á n Gómez, a 0,10. 
Suma, 3,50 pesetas. 
• To ta l genera,!, pesetas, 40.759,60. 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente de la Comis ión , don J o s é 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t r a t iva de Pr imera Enseñanza de lai 
provincia, Lope de Vega, m'maero 6, 
tercero. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO a 
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C0M8ULT0RI0 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A careo de los especialistas 
k m M s , íüHo M. Riía 5 Federico Celiallos 
Consuíta de tres a cinca.-Sao Francisco, 33,1.° 
" a u í o r a t o u r o n 
C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
S U C U R S A L E S 
y conversiones.-
Alai4 del Rey, Astillero, As1iorga< 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo^ 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes. Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torpe-
iavega. 
C a p i t a l : 15.000.000 de peseta*. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.550.000 peseta^ 
Caja de Ahorros (a la vista 3 p o í 
100, con liquidaciones semestrales del 
intereses sin l imi tac ión de cantidad)^ 
Cuentas corrientes y de depósito** 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y; 
medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente iobMj 
y negociaciones de letras, documen-
de las mismas. Cuentas corrientes eni 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
^arias o simples. Aceptaciones, Dcj* 
miciliacionea, P réa t a r aoa sobre met* 
tranjeras, Afianzamiento de cambio! 
caderias en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etcé-' 
^ J¿era, Nercociación de monedas ex-
E N C A R N A C I 0 N IGiros, Cartas de c r é d i t o . Descuento^ 
, , • i valores y personales. 
Cnu€2 u C LflfrOSá Cajas de seguridad para particuJarei, 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
Sombreros para ^eftora pós i to i de yalorec libres de 'dereo^oj 
# K- ) de ou^dia^ 
H^rrfr?»- 'fort^^,7. Or^!. Dirección telegráfica y í e l e l ó n í c E 
\ 
AÑO X I . - p a c I K A 4 e l m 
' E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . 
De Ayuntamiento .—Reunión 
de la Comisión permanenic. 
I nte-resantes acuordos. 
E l pasado martes se r e u n i ó en 
i iues t io Ayuntamiento l a Comis ión 
p e r m a n c n í e para celebrar la ses ión 
ficmanai. P r e s i d i ó el s eño r alcalde 
don Is idro D. Bustamante y asistie-
r o n los tenientes de A l c a l d í a don 
F e m i í n Abascal, don Pedro Mar-
t í n , don R a m ó n P e ñ a y don Pedro 
M Gómez , el interventor s eño r 
L . L l a m a y e l p r imer oficial del 
Ayuntamien to en funciones de se-
cM-etario accklontal s e ñ a r B a r q u í n 
A g ü e r o . Se despacharon los asun-
itos siguientes: 
Aprobar el acta de l a ses ión ante-
ter ior . 
Pasar a intorme del s éñó r arqni-
itecto inun ic ipa l una instancia de 
don Cipr iano Mirones G r u ñ a , i n -
dus t r i a l y vecino de Barreda, f ii la 
que suplica a l Ayuntamiento lá co-
l o c a c i ó n de una boca de incendios 
í remte a su tal ler de c a r p i n t e r í a en 
a t e n c i ó n a lo peligroso que os esta 
i n d u s t r i a y ser necesaria en aque-
llos alrededores para en caso de i n -
cendio, y que se aclare si es para 
nso indus t r i a l o doniésl ieo la ins-
t a l a c i ó n de ag-ua qiie solicita' en 
citado taller. 
. Contestar a d o ñ a Isabel P é r e z y-
o'.ros, que no lia lugar a l á modi-
ficación de tar i fas sobro el degüel lo 
y acarreo de ganado lanar en a'en-
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paia y n 
U L T I M O S MODELOS 
A c a l í £ m d e l l egar* 
C A S A G A Y O N ( e l mode lo ) 
T6RRELAVE6A-Teléfono 150 
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c ión a que el periodo reglamentario 
ipara resolver estas reclamaciones 
íik t ranscurr ido con exceso. 
Auto r i za r a don Nazario Asensio 
| ) a i a que realice l a reforma que so-
l i c i t a en su casa de la calle de .b'se 
M a r í a Pereda. 
(A don Jenaro D o m í n g u e z ig iud-
menite l a que solicita en el pasco 
de Posada Herrera denominada «La 
C a s u c a » . 
IguaLmcnte fueroil autorizados 
previo los informes oportunos don 
Mar i ano M u ñ i z y cln Luis Obregón 
pa ra proceder en la calle do Argu-
mosa n ú m e r o 10 a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n pabe l lón para cinc. 
T a m b i é n se a u t o r i z ó a don Juan 
E x p ó s i t o Valle y don Lucas Aja Bal -
Idor para const rui r u n a casa habi-
v tac ión en el sitio del Val le camino 
de Pando a l Asi lo . 
A u t o r i z a r a l concejal delegado 
fie l a Casa de Socorro, doctor .Ar-
gumosa, para que en cargo al capi-
tu lo coTrespondiente adquiera el ma 
fe r i a l necesario para diebo centro 
benéfico. 
Pasar a informe del Negociado de 
Contribuciones la re lac ión do par-
t idas fall idas que presenta el re-
caudador de Contribuciones ac esta 
zona. 
• 'Aprobar determinados jornales i m 
. perMante 177,3o cortesfpoikIieiií.e ü$Sr 
d ' el 31 de mayo al 0 de j un io , y la 
cuenta de ^ p ñ a Etidosia Nestal que 
asciende a 20 pesetas por la l impie-
za del grupo escolar Alfonso XIIT. 
Aprobar asimismo dos cuentas de 
«Kl I m p u l s o r » importantes a S y 
V.i,7ñ pesetas por mater ia l suminis-
t rado a este Ayuntamiento . 
Sacar a. ooncnrso la recocida de 
basuras durante f l ejorficio p róx i -
ine y que la Comisión de Po l i c í a ro-
docte el pliego de condicionr?. 
A - i c n i r i r al <(Impiilsor)> la impro-
ajon do 200 ejemplares de presu-
piH-.^tos para el p r ó x i m o ejercicio, 
por ser el que lo hace m á s ccomó-
RiVanréiif1 
Y, p e i d l i m o . quedar onioradi.s 
'de" una. atenta coonnnicación del se-
ñ o r director de la Esctiela do Artes 
y Oficios don Hermi l i o Alcald€ del 
iRío, invi tando a la, C r p o r a c i ó n a 
ex í imina i ' los trabajos ejocu'tados 
por los a l u m n r / en la ú l t i m a labor 
escolar. 
Lü fiesta dsl Sagrado Corazón 
de Jesús . 
.Mañana , como ú l t imo d í a de no-
vena, se c e l e b r a r á en l a iglesia pa-
r r o q u i a l de esta ciudad sulemnís i -
n ía fiesta organizada por la, Con-
g r e g a c i ó n del Corazón de Josós . 
yAprovealiaiid^) l a cicada festiv'i-
dad, c e l e b r a r á su pr imera m¡su l 
.v í i iuoso ¿presbítero don T e o d o m i r ú 
J iar r io Frecbil la , y con t a l mnlivo 
o c u p a r á l a S a g r ó l a C á t e d r a el L ¡ -
tenciado don V a l e n t í n Torre P é r e z 
c a t e d r á t i c o del seminario de C o r b á n , 
siendo padrinos, eclcsiásÉico, el L i -
cenciado don Emi l io Revuelta Ruiz 
( p á r r o c o de esta c iudad) , y segla-
res don Lu i s Gbregón do l a Maza y 
d o ñ a Concepc ión S a i í t a m a r i n a de 
Gbe. 
Dicha misa d a r á comienzo a las 
nueve y media. 
Por l a tarde, d e s p u é s de la nove-
na, t e n d r á lugar^ una! gran proce-
s ión y el S a n t í s i m o s e r á llevado por 
las principales calles, en algunas 
de las cuales se i n s t a l a r á n altares 
•pirxmorosa.meiúG , a¡.<.)rímelos. A d i -
cha p r o c e s i ó n a s i s t i r á n las au tor i -
dades civiles y mi l i t a res . 
Letras de luto. 
En l a m a ñ a n a de .ayer dejó de 
existir repentinamente d o ñ a L a u r a 
González Ñoriec;a ' esposa de n ú e s -
í í l 
Excelente calidad. Precios 
convenientñR. Inmenso 
surtido. 
C A S A C A V O K ( E L MODELO) 
T O K B E L A V t í G A 
tro querido amigo don Antonio Via -
ña de los Ríos . , 
L a muerte inesperada de t an bon-
dadosa s e ñ o r a ha sido muy sentida, 
pues éo i í t aba en e s í a poblac ión con 
gener-alos s i m p a t í a s . 
Reciba su desconsolado esposo, 
hijo? y d e m á s fami l ia nuestro m u y 
sentido p é s a m e y les deseamos mu-
cha . r e s i g n a c i ó n ; pa ra suf r i r t an 
honda pena. 
Un matrimonio. 
En l a iglesia par rn íqu ia l de esta 
ciudad han c o n t r a í d o ' ' « m a t r i m o n i o , 
Epi fanio F e r n á n d e z de l a R i v a y 
J c s e f á Gainza Zulaica, bendiciendo 
l a imión el vir tuoso ipárroco don 
Emi l io Revuelta Ruiz , y STemio!: na-
dr inos don Alfredo F e r n á n d e z n-nr-
cía y - d o ñ a Manuela Marfihez Con-
de F.nliorabuena. 
Natalicio. . | 
• H á dado a luz en Í%ii'os una n i -
|sj&a M a r í a Ur raca Barrioso, e s p é s a 
de Juan José G a r c í a Diestro. 
U n a madre ^agradecida nos- escri-
be : «Grac ias a L A C T Q F I T I N A M 
hijo cm-ó el raquitisimo». 
Santa P/aría de Cayón. 
Distinción merecida. • 
L a labor altiMnente educativa 'que 
se e s t á llevando a cabo en los dis t in-
tos pueblos que componen ,este 
Ayuntamiento de Santa M a r í a de 
Oayón, es merecedora de todos los 
mayores emomios ; no solo por el 
elevado fin que se persigue, sino tam-
b ién por ed i n t e r é s y apoyo, . tanto 
mo.ral como 'económico, que a causa 
tan justa y bienhe<:-hoi'a prestaii en 
todo momento sus amantes hijos. 
• De ¿ n t r e é s tos "se hace' resaltar y 
deltaica ¡por su mayor des-prendi-
miento y altruismo la venerable figu-
ra del anciano c&yonés don Pedro 
Míinuel Cobf) y Rustamante, que en 
la u l t ima - sc'sión ' celeljrada por el 
Pleno de nuestro Ayuntamiento ha 
pido objeto do unía bien merecida 
disd ir.i-ión. 
No podemos por menos ele mo^lra.r-
nos enorgullecides al darla publici-
dad, ya que por sí sola refleja de 
manera íicil y terminante el sentir de 
loa cayoneses como agradecimiento y 
h ibu t i ) que p e r d u T a r á ' eternamente 
en b̂iS ntífaXes cí)raznnes. siempre tan 
propicios afl •ejercicio del bien. 
Sesión del Pleno. . 
En la sesión celebrada por r l Ple-
n o de* e-.io Ayunta^niie-nto, el alcalde, 
dr-n Hig in io ( ¡ómez Rapado, presen-
ta a sus compár ieros Ja •siguiente pro-
poisición, que por considevarla de su-
mo i n t e r é s .la copiamos ín t eg ra . Dice 
a s í : 
^Señores concejales: Uno dé los 
mM . sagrachdeberes que l a s leyes 
impi nen a l o s Ayunlamientos es pro-
curar obtener los inapreciables be-
&eificios de In • ini-;triu ciiín ¡ i r imaria 
p:i.i-a sas adminislvados, deber (¡ue, 
todo pueli 'o (pie d e cuito se precie, 
debo poner especial esmero en < ;i;n-
p l i r , y no siendo posible sumini^ imr 
la e n s e ñ a n z a <on detrimento á e la 
F a l l i d en l i w a ' c s rnéil aireados, h ú i m e -
dos, sucios, l ób regos y escasos, es 
p o r lo que este Avuntamiiento ha to-
mado coa ph.i i isü. 'a í i-Mci l o la r w n s -
tnu- t ión e s c o l a r d o Cayón : pero e n 
vista de. los eácásc^ reciu sOs con que 
contamos en eii pré^upues^o para lle-
var a feliz t é r m i n o njússtius o b r a s , 
el dicents ha procurado por todos los 
medios a l l cüa r sc a las pe r^nas me-
l i t o i ias, a las que, en nombre de to-
dos vosotros, las he ido proj iomcn-
do c in i c i ándo les muestres planes, 
modestos pero grandes. 
De ahí que, a, nuestro paso, salió 
como el bv.cn general en los e-ampos 
de batalla, el f i lántropo hijo del pue-
blo de lísílos, don Pedro Manuel O0--
bo y Bu&ta.rna.nte, d á n d o n o s 25.500 
pesetas, hoy más, ' porque sin mira r 
esta cantidad y con cargo a su res-
petaMe y bien acreditada íinma, ha 
ordenado se construya una escuela 
uni tar ia para -ambos sexos en el pue-
blo de Esles. 
S e ñ o r e s : Este rasgo tan •humanita-
r io , este rasgo que, por su importan-
cia en todos los ó r d e n e s , es el p r i -
mero qu|?. los hijos de este valle de 
Oayón pueden ver y contar, no pue-
de quedar n i pasar desapercibido pa-
r a nosotros, que regimos humilde-
mente los deíAinos de! pueblo ; y d i -
go (¡uo no -paede quedar n i pasar 
desapcivihido, porque aunque "a 
gran modestia, del benefactor prohi-
he su pu 'oücidnd, es necesario re-
compensar tan laudable beneíicio ; a 
su modestia, p r e ó s a m e n t e • Iremos ele 
unir la nuestra, y , por t a n t o , ' s e ñ o r e s 
de l a Corporac ión , ya <.oino aJóáldé 
y cayonés , me veo en el imprescin-
dáble deber, moral y material , de 
propoinsries que el nombre de don 
Pedro Manu(el Colx» y Bustamante 
quede- consolidado con nuestro voto 
u n á n i m e de gra t i tud en esie l ibro de 
ae-tas, que, cual los Evangelios, hti 
de ser respetado y venerado pbr los 
Ayuntamientos y Corj)oráciones ve-̂  
nideras, pules si as í no fuese, todos 
nos h a r í a m o s indignos de ser hijos 
do Cayón . 
Pero esto aún es poco ; es necesa-
r io que todo cayonéis, cuando en to e 
en las «a las capitula.res, vea tam-
bién ese hombre «que sin egoísmos 
ni lisonjas de ninguna clase) supo 
apreciar y fjuereiPa sü^ ^TÍébifé1,'- Mi - ' 
c iéndole como demoistraeión de apre-
cio y ca r iño t an inmenso beneficio; 
así , pues, les propongo que el reh-r-
to de don Pedro Manuel Cobo y Bus-
taenante quede para siempre expues* 
to , como, muy dágno ele respeto y ad-
mirac ión , en el Museo municipal del 
valle de Cayón. 
No q u e d a r í a completa esta mi pro-
potsición si no les dijese que es tam-
b ién m i deseo el que, una vez coais--
t r u í d a s las escuelas donadas por t an 
-respeteble señor , se ponga en cada 
una^dD elJas su .retrato para que to-
¿ * s g e n e r a c i o n e s que por las mis-
mas han de pasar, sepan qu ién fué 
la ipersona, el gran hombre cayonés , 
que les hizo tan alto y hunianita.vio 
beneficio.—Higinio Gómez Rapado .» 
Como no p o d í a menos de esperar-
se, dada la magni tud del hecho, t a l 
p ropos ic ión , d e s p u é s d é ser exami-
nada elogiando calurosamente m don 
Pedro Maínuel Cobo y Bustamante, 
fué aprobada por unanimidad, acor-
dando autorizar al señor alcalde pa-
ra que se encargue de cumplir lo que 
ta j i plausiblemente ha propuesto. 
Entre otros, t a m b i é n se aouerdx 
adquir i r el material de e n s e ñ a n z a 
noccsaiio para , cinco escuelas' del 
Ayun.lamiento con arreglo a las mo-
dernas disposiciones pedagóg icas . 
Agradecemos vivamente la deferen-
cia que para con nosotros ha tenido 
el s eño r secretario de este Ayunta-
miento don Raanón Santos Vicente, 
e n v i á n d o n o s los datos que antece-
den y o.nos a los que t a m b i é n dare-
mos publicidad en d í a s sucesivos, 
pues aunque -un ta.nto retrasados, 
debido a la tardanza en llegar di-
chas notas a nuestro poder, concep-
tuamos como un deber ineludible sn 
publ icac ión para conocimiento ele to-
dos, y principnilmente de nuestros 
queridos convecinos los cayoneses, 
por los que estamos dispuestos a to-
da clase de sacrificios para la conse-
cución de todo cuanto redunde en gis 
beneficio. 
E l corresponsal. 
0 junio 1926. 
Carlos Sarcia 
(Antigua ds 
San Mart ín) 
Café, vinos y licores.- Espccialidsd ds la Casa 
COWDAS E C Q r á i C A S 
Santa Clara y RtiBlasal.-Tcléf. 125.--SANTANDER 
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R E I N O S A 
Natalicios. 
Hia dñnlío a úüi coa toda fel icMad 
mn '|<r-:eiio-ü» n i ñ o la. e.spolsa ele mies-: 
too (luii';i aMígp don Saiiurnino del 
Pozo. ;,. , , / ; 
T in lo a es'o s e ñ o r como a d o ñ a 
Vicemitua . Alvair-ez, oaposa del imsmo, 
enydíunos .niw^síin'a enliorobueina m á s 
caíciñdsa; 
--'iíaüiil'áñu b/mii tlemiido u n feliz 
I :ii ri^i úlirunaiiiLOuii'e, las conocidas y 
estiíftlídiáis seiñcmais do don Podro Az-
conada, d o n Manniiol. del Banrio, don 
T o m á s de la P.uemlc, elon I>.a.nit.ail'eón 
Félix Feinniández, don Fraineílsco Ruiz 
Rioeilj'íigiuisz y don Teóifido del R ío . 
En^iianTloisi Cif |rd (at 'm^tie •n.uieisitra 
enlnjinaiburCinia a. lals feumílias mencio-
oaidas y dci.seaiiui«s jqtüc los peque-
fmelos so <irki¡i¡ con lia miás cora-
p&ita \ sa lud. ' 
Suhió al cieSo... 
A la coi'i.a ectad do táiasi meses ha 
sulMío :u\ dc^o el* n i ñ o T o i u ú s Fer-
miDidi?^' Posfifigo. 
Con tain triste motivo los padres 
han visito d.íimexalrrada - toa vez aná.s 
di .igjrDai niinn.cfl'o do aimlustad-os con 
<mé icueri'.ain, ase)ciá:nidcsie a su pro-
fuedo peé^fir, al que unkaos el nucs-
iwo iná.«'aiíiicew.:. if ' m 
Dp interés general. 
Por cineeinlo de initarós g'eneral, da-
mos a conorCCir a nuedüros l-ectoros 
un eeíiiot.o rociienitomjímiie lanm.ado por 
esta Alcia,Jdía, irofic-menaie a un acú-ef-
do rainánthn'e de l a Cejaporación, y 
que l ia de tdncir ipaatcire® de impor-
tancia. 
L d .luacrnii'jts con l a máls absoOluta 
neutit'alli.da/d, ion al'.anjciún a nuestro 
deber dle inifonmadcircs. 
Dice a s í : 
«Aco:i'd!ado par el Ayinintaanlento, 
en pleno el auli.iciiido U.-d a rb i t r io 
sobre ibebidas epfiji'i'tuoisais y Yd.co-
hoies que Ise canfiumian en el t é r -
mno in/uinliicjipall; dninvanite los ejierci-
eios económiilcos de 1926-27 y 1927-28, 
se m u a t ó i a tól ipóblico que el d í a 2S 
de] actual y boira elb las once de su 
nianianiaV- termlí'.á. Ji'iigjáir lia subasta 
(!é citadlo iniipn.eíif;!), ipexr la cantidad 
de cienito véiaiit;cu.áoro m i l pesetas. 
Las con-ílicicxne.s y d e m á s se haillan 
de inia^iñkisto en üa, Saoretairia eltí 
esite ilmsituie AyüTiit,aQnae!ii,'iO, donde 
podrá.n ser exaininadafi por cuianitos 
¡o deseeai, en ilais horas ele • oficina.): 
Ecco de sociedací. 
"So onouen6;ia entire • nosotros, de?-
•p«és ete bciibcir pasado una tempo-
rad i ta en iSainibiñra, . cumpliendo sus 
deberes pr|iia"'coai l á pattiria, nuestro 
buen amig'o d m Manuel. .Macho 
Landoras. 
Bien veuiido. 
—I^anilbiicin «se ba i la entre nos-
otros, pnsaaido l a acoialüuanbrada épo-
cá'•estival1,1) c(!i 'p)v?:u %\\-mÚmtQ "v 
apréc ia l í l e anni^o doai Manuo l Mo-
ranto. , , 
— F l av.oini!iaj«a¡d'o .1/i.nwio : de Ve-
ter inar ia ' don Dáiiniaiso Ruiz Revuel-
ta, mk Qiaála- liaco eliüas amfS mos-
utrós'. ' _ ^¿ 
\ ,:i,!:iil'"s cociftíÉtrlaft^s •diasea.mos 
que Ja. estanciia les sea g'r'a.ki. 
¿Ha sido robada « n a 
pit í i iora? 
E n lia noche de ayor y | lu ranio 
l a paraidia del tiren conreo ón esta 
d ••tarióiu, d e s a p a r e c i ó d é l , coebe en 
que v ia jaba u n i'lius.ta-c y conocido 
popsonaje de esta proviñicia, ) » a a 
idi iUora d;.e .giran valor y que ade-
m á s conservaba el mcinicionado se-
or coohj mi «-ecuerdo m u y enltira-
n<d>lc de famil ia : ' 
'No*- queiieanos eliair el noml>re del 
persem;u;je ii-obado iparoue nos lo ve-
do una niatmnal diseneción nuesitjra. 
Se traita de unía Ta t e r í a , eiin du-
da, de va.rics cliavailies que se cn-
omii.-nlmiH en l a e s t a c i ó n a aquellas 
bc\pas. F'oa- llK) menos, dais sospeclns 
son esas y las aultoridades h a n 
motmado giran aiotivldad y celo por 
baliotr «! objeto desapairecido, pero 
liasí.a ahora Iban iresulitado infruc-
tuolsos todos los tnahaijos realizados. 
•La fecboría se comet ió duranUe l a 
coma en la. fom.d'a, 'pues como el tren1 
paira veinitiiiciiníclo unimutos,- Jicís «•••»-
rus» los a.;ir-ovciohalroni pana sus ána-
nicjos on íes vagevn.es. 
El corresponsal. 
% i f i c 
S A N T O N A 
Funerales. 
S-e celebraron hoy en nuestra igle-
sia parroquial por .el alma del alfé-
rez dol i'epimienlo i n f a n t e r í a n ú m e r o 
52, don Cosme Moreno Toledo, víc t i -
ma, del accidente automovilista del 
que oportunamente se dió cuenta a 
nuestros lectores. 
Xumerosa concurrencia l lenó las 
na-,es de la iglesia, concurriendo las 
anlorielades mil i tares, civiles, Ayun-
tr.miento. Sociedad Armadores, Ma-
reantes, jefes y Oficiales de los Te j i -
mientos do la guarn ic ión , c l a í e s y 
.soldados y grau .número de paisanos. 
A dmi A i l u r o Olosas Plércz, jefe 
a < identol del regimiento, hace E L 
P U E B L O C A N T A B R O presente su 
fnayor agrade-imionto por el atento 
besalaman-» p á r a el citado acto. 
De sociedad. 
Pü ra (.'.andas y Vigo sal ió hoy el 
vopulado d iHinr en Medicina don 
Ca.ilos Albo. 
Tr iduo . 
H o y ha- dado pr incinio en la igío-
r-ia i^arrociuial el solemine t r iduo al 
Sagrado r 'm'iizón, or í ían izado por 
p e i í ó i á a eleil Apostolado de la Ora-
ción. 
So (•ontiniK) la novena, hubo expo-
sirion de Su D i v i n a Majestad y la 
o rac ión sagrada estuvo a cargo del 
reverendo Padre Exuperio Munarr iz . 
E l viernes, 113 so ce l eb ra r á la fies-
ta . del Sagrado' C o r a z ó n , ' con i o s si-
guientes cul tos : a las ocho y media, 
misa <Xo Comun ión , con motetes, y 
p l á t i c a del reverendo Padre Muna-
r r i z ; a las diez, "misa diaconada, con 
exposic ión mayor ele Su' D iv ina Ma-
jestael; a l a é seis y incdda, grandiosa 
l>rocesió.n, en la cpie t o m a r á u parte 
las bandas de m ú s i c a de la pob lac ión 
y todos los devotos del Sagrado Co-
razón . 
E l corresponsal. 
Santoña, 8-6-926. 
E l reputado medico dentista q u í 
t iene instahida su c l ín ica en Cabezón 
de la Sal, ha. establecido í-ambién 
canisuilta en Comillas todos los micr-
coües y viernes, de tres a siete de la 
larde. 
R E N E D O 
Fiesta religiosa. 
Con gran entusiasmo se ce leb ró 
en el inmediato pueblo de Zu r í t a , 
el d í a del Corpus, la pr imera Comu 
nii'm de los n iños . 
'rEil disparo de cohetes v el volteo 
do campanas anunciaron la fiesta re-
ligiosa in fan t i l . 
Cc teb ró la santa misa el virtuoso 
pá r roco don Genavo García y fue 
ca.ntada por las s i m p á t i c a s jóvenes 
Enicarnación y Guadalune Vi l l a r , Ma-
r í a S e m p r ú n , Ri ta M a r t í n e z y Ase-eu-
sión Menocal, dirigidas por don In-
dalecio Gandarillas. 
Recibieron la Comunión de manos 
del citado p á r r o c o todas, las n iña s y 
n iños que a-sisten a las escuelas, que 
honraron as í a los c o m p a ñ e r o s que 
rci-ibieron por primera vez el Pan de 
lop Ang-ciles. D e s p u é s de la Comu-
nión los n i ñ o s Mariano Gómez y En-
ca rnac ión Ruiz recitaron sentidas 
poes ías , dando gracias al Señor . 
E l pá r roco puso de i-elieve, en sen-
t ida plática., lo difundido que e s t á e' 
caito al Sagrado Corazón de J e s ú s 
y r ecomendó a los n i ñ o s la frecuen-
cia del Sagrado Sa.c-ramento. 
A la p roces ión , que fué presidida 
por . el teniente alcalde del Ayunta-
miento, s egu ía una compacta ma,3a 
de fieles devotos y durante el tj-ayec-
to so disparanm numerosos cohetes. 
Por la larde, después del saUto ro-
sario, los n iños Manuel Rivas, Anto-
nio y Eufemia Eguren y Alejandro 
r e r n á n d e z h ic ie ron , l a renova ' I 
las iM-omesas del.Bautismo, 
;E1% tiempo con t r ibuyó a 
realce al acto. ' - - ' . 8^ 
De sociedad. 
' Procedente de Bilbao homog + • 
el gusto de saludar a doña \r 
tí&z;-inadre de' nuestro ¡ ami^"4^ 
Juan Auda-ain, p r o b o ' e , ^ ^ M 
Vidr i e r a M e c á n i c a del Norte 
—Ha regresado de Santander & 
de pa só varios d í a s , la bella ' -
t a Mar ina Ruiz Gut iér rez . ' 
—Con motivo de Jas fiestas 
Corpus Chr i s t i , hizo su primer ^ 
m u n i ó n la n i ñ a Maa-ía de los An 
A. Or t i z So ló rzano , hija do J1^8 
querido amigo don Daniel A. o* 
.¡jc-udieron a este acto, que Se l2-
b ró con la maj'or soJemnidad, 
personas. Le dió la Comunión (¡i ? 
tuoso sacerdote elon Genaro Qa 
el cual p ronunc ió hermosa plátio. 
E l corresponsal' 
* * * 
H1N0QED0 
L a romería. 
EJ pasado domingo se celebró ^ , 
este pueblo la anunciada romoTia 
Inf in idad de cohetes anunciaban al 
veedndario el d í a de regocijo. 
A lao diez de la m a ñ a n a dió prin. 
cipio la misa, con exposición de Su 
Div ina Majestad, oficiando el pám. 
co don Romualdo Gómez, asistido d» 
don í l i p ó l i t o Mar t í nez , párroco d ,̂' 
Suances, y don Mariano García, ije 
Tagile, de d iácono y subdiáconó, Res-
pectivamente, con la asistencia jo 
les pán-ocos de Viveda y Cortíguett, 
La. c á t e d r a .sagrada l a ocupó el coad-
ju to r de Torrelavega don Floréntinn 
Pontoiic.s, que hizo una elocuentísi-
ma orac ión . < 
L a capi l la de mús ica la dirigió e! 
organista s eño r Ramos, intea-pretaji-
do la misa de «Angelus» el covo de 
niña-s. Dolores, Petronila y Femini 
Gonzá lez , Luisa Crespo, Teodon 
Marcos y Rosario Sáiz, que con su? 
angelicales voces dieron inusitado 
realce a la solemne fiesta. 
Por la tarde l a fiesta profana estu-
vo a n i m a d í s i m a y amenizada por un 
manubrio, h a c i é n d o s e gran consmnn 
de loa eda-siocs «perdones^ y liaraíi-
ja®., L a gente joven se divirtió'basta 
el íuiochecer , pensando ya en los pre-
parativos que han de llevarse á caUi 
para que l a del Carmen resulte, a boí 
posible, de anayor realce. 
Hinogedo, 9-61926. 
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o s a . 
Festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús en 
el Sardinero. 
L a catcquesis establecida en esta 
ifdcsia de San Roque c e l e b r a r á su 
fiesta t radicional precisamente en 
este d ía , como coronamiento del cur-
so catequífi t ico, a l a gran obra do 
prosperidad moral y social en l a for-
ma isiguiente: 
Previamente preparados niños y n i -
ñas durante cuatro d ías por su dig-
no director, con p lá t i cas y otros ejer-
cicios, r e c i b i r á n da sagrada comu-
n i ó n , algunos por pr imera vez, en !a 
santa misa, que se c e l e b r a r á a las 
ocho y inedia en punto, amenizada 
con el armonium y religiosos rnole-
i cantados pOr piadosas y fervo-
rosas s e ñ o r i t a s de esta localidad, 
que'"tanto se han distinguido duran-
te el curso ca tequ í s t i co por su celo, 
hacáendo verdaderos sacrificios cpie 
•las enaltece ; durante la santa misa 
d i r ig i r á la. d iv ina palabra el doctor 
don J o s é Canmona, beneficiado de la 
Santa Iglesia Catedral. 
D e s p u é s de celebrado el aoto espi-
r i tual i rán todos formados, con los 
d e m á s de las escuelas de este popu-
loso barr io , al «Gran H . Modelo», 
en donde se lê s o b s e q u i a r á con cho-
colate, leche y pasteles, costeados 
por los señores de Pombo Escalan-
te y s eño r i t a s de Pombo Polam-o, 
como lo han hecho en años anterio-
res. 
Terminado el suculento desayuno 
se les en tuega rán los premios en me-
lá.üco, según el n ú m e r o de asisten-
cias y comportamiento durante el 
curso, las ouailes ascienden a cerca 
de siete m i l , lo que supone unos cien-
tos de pesetas, Jas que, tanto los n i -
ños . agraciados como las s e ñ o r i t a s 
catequistas y director , agradecen a 
los donantes y esperan que segu i rán 
conlribuyendo con su óbolo en años 
sucesivos para que esta catcquesis 
no decaiga. 
Por la larde se d a r á una sesión de 
< ino en ol comedor del citado «Gran 
H . Modolo» y s e r á n ohsequbidos 
n i i ' \ a m e n t é Ips n iños con pasteles, 
reg-ilo d : la das'tinguida famil ia de 
don J o s é Ppsada. 
Para que Ra fiesta euca r í s t i ca re-
sulto con mayor esplendor, ha acor-
dado el d ign í s imo director celebrar 
t a m b i é n en este día la función men-
sual con c o m u n i ó n general de hi 
M a r í a s de este Sagrario, por lo que j 
es de esperar que el número de las 
comuniones se rá grandioso. 
El ejercicio de l a tarde será a las 
cuatro, con exposic ión menor del 
S a n t í s i m o Sacramento, estación,'to*! 
sario, orac ión de amor y reparación 
a J e s ú s en la Eucar i s t ía , «notcteSt 
bendic ión y reserva, terminando coi 
el cán t i co d d Himno Eucarístico. 
vv\vvvvvv\vvvv\'VA/vvvvvvvvvaa ta a -wm\vavvvvV 
A v i s i tar las indas-
t r ias m o n t a ñ e s o s . 
L l e g a n a S a n t a n d e r 
l o s a l u m n o s d e k 
E s c u e l a d e M i n a s . 
•Asyar jUiegscrm .a San/tancier, f0m 
cedeni/tes- db Tcinrelavcga. los aíimi-
omus ido ticiroer laño de J1 l - ^ í * . . 
Niaici'onail de Ungiemioros do Mina*.,-6 
¡Mjadiriid, .alcam.piafua.dos úc sf'S 'P.̂ ,.' 
tesoros, s e ñ o r e s Pineda v J m ^ h 
Viistitiaíron ^ais Ji,mlp!et:(tam.tas exp.> 
tac iones die zinc de .la Real 
p a ñ í a, Astnriainia, en Reocín; la ^ 
va de Alitami-na," y por ia tawl:« 
sondeo del Bstiado en Ajo. acomp̂  
nados del ingen¡icro <\rt distinto v 
fiar líjópez-aé/rig'a y kldl secr^B< 
de l'a C á m a r a Minera. i s ^ r m 
S¡O. ^ y 
Fueron obsequiados con un 
m u y ¡a tendidos , reoibiondo e x p ^ 
c iónos sobire l a linstaliación y 111 
-.jo del sondeo. ^ 
Visiitairáih.,i laidemáls/ 'lias i | 
de tubos de Nueva M w * » » * ^ 
Gross y die calrburo; las " ^ ^ ^ 
Dícido y otros iinjpomt'aantos c 
induistmiales 'dé l a iregión. 
VV\AAAAV\WVa\^VVTAAAVV.VVVVVVVVVl^VV^V^ 
Causa por hurto. . ^ . 
T í a Sala de esta A u d i e n c J » - | 
lugar ayer la vista de la ca^c¿llt0 
guida en el Juzgado de ^ 
cíe la Barquera, por hurto & 1 
contra R a m ó n Ricardo C'ebs- -j^. 
E l teniente fiscal, señor V ^ l s i 
pidió fuera impuesta al sum ^ ^ 
l icúa de Cuatro meses y l"1 
arresto mayor. ' 
L a elefcusa, señor Sánchez- ;- j 
só la absolución,; ' -
sala 
y pabellón Narbón.—Hoy, 
w p 
^Qda, seaisaiciooiiail estreno; 
' l a lii^ijciresau^isíimig, co-
a.VKBHvbili'as tclclüootivescas, 
í acttf* «Su propia novek^) y 
•11 ^"^Lj do Jícbés» en uüiS actos. 
; cinema.—Hoy, a las siete, 
I i^el caanpccn^o de fútbol 
1 ^ ¡^Tigtas de aquiiolla ciudlad y 
1 S ó s de ní^yo, 'una poirite; ô -
11̂ ' Idol ^niocionoonte dirá me üe l a 
^ ' i ((Da veíndiaíl)), iníterpra'iado 
I"* ^npara de Pairfls y (cMarengui-
* ,a48 wfcinn«nao, cómica-, e» dos 
[ í í ^ f t , «"La má.acaim de h-iiera-o». 
1 • r j .^ingo. « t o n , . . 
«na Bortlfaz.—ILuy, de -siete a 
0.T. giram-dítoíia aartó de giran lu-
i ^ S (Tob^ tmLmm del palneio Mo-
l ' i ' sc^-nda. jomada, y una có-
bre« g™*1 espccetóci i lo 'sen-
l a l mal̂ tah de boxeo entre Pau-
^ K K & i m i y Hertrrmia Spaila. 
1̂ dar la vuelta a.1 mimdo 
^an turista. ingiÓB, mi-ster Faeum-
I ,'n halló w puehlo ton solo ' [do, 
¡ I d e e J l i ^ d Polo 
Je alcanzai- tnunfo rotundo. 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
d e 
Por acuerdo del Oonsejo de Admi-
Jnistración se convoca a Junta gene-
1 ral ex^aoidinaria de accionistas, con 
lobjdo de «ometev a su aprobación 
fjpr0y^to <Le canje de las accionas 
preferentes en circulación por obü-
¡aciones hipobecairiaa que 'a Socie-
|ad tiene en cartera. 
Esta Junta se celebrará el día 12 
lejiiaio, a las doce de la mañana, 
ica el local die la Cámara de Comer-
Lio (Hotel Gastón) , y a ella deben 
Lcudir bodes los señore-s accionistas 
(preferentes y ordinarios) y para ello 
| deberán depositar sus acciones o res-
en la oficina- de la Sociedad, 
I dfflide se les pi-ovecrá di? la corres-
potóente cédula de admisión. 
Dada la importancia del asunto a 
I star y de la concurrencia de accio-
nistas exigida por los Estatutos para 
Ui.ralidez del acuerdo, se ruega en-
erecidamente a todos los señores 
«donistas su asistencia al acto o, en 
[ tj defecto, dislegncn su representa-
ción en otro señor accionista-. 
Bilbao, 22 de mayo de 1926'.—El di-
mtor gerente, Rafael Serra. 
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P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
onplcando DORADINA que ios suprime 
Mra siempre solo en tres minutos Cotn-
Picsta de sales de Radio disueltas en Gli-
"rina, ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
M la piel y dejando el cutis de una blan-
ara esplendorosa, tfo mancha y no des-
pe mal olor; pudiéndose aplicar más có-
"iiiiamemeque los depilatorios conocidos 
Wvos, pastas, aguas) y con más econo-
^ y resultado, que la depilación eléctri-
u Aiin en los pelos duros y antiguos la 
GRADINA es de un resultado positivo 
Sa EncsKfl&-a en todas tas buenas Par-
™«Js y Droguarfas al precio de pese-
^'Z'SO el frasee. 
| J t •' •' •-• 
L . ? 'T'anda dÍ5cretafnCRte por correo 
• jimcario contra reembolso por Ptas. 14 
¡Jendola a FRANGE EUROPE. Vía La-
^ " i 21. Barcelona. 
^'P-gnsantandof. P«r8z dol Molino 
l E C l 1 E C O N D E N S A D A 
| _ M A R C A 
« A L E C H E R A 
nue reemplaza ventajosa-
R la leche fresca en ia a,¡men 
% z ^ n¡ñ0S y en ,0S US0S d0" 
Fol,etos gratis a quien lo 
. solicite de la 
p i e d a d N e s t l é 
^ e t a n a , 4 1 , B a r c e l o n a 
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A U T O M O V I L E S 
6 C I L I N D R O S : - : : - : 4 F R E N O S 
E l a u t o m ó v i l N A S H e s l a n u e v a r e v e l a c i ó n d e l a I n d u s t r i a 
a m e r i c a n a . S I d e s d e e l p u n t o d e v i s t a m e c á n i c o , s u m o t o r 
e s u n a v e r d a d e r a j m a r a v i í l a , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e s t é t i c o 
l a s l í n e a s e l e g a n t e s d e s u s c a r r o c e r í a s r e v e l a n u n r e f i n a d o 
g u s t o a r t í s t i c o . 
P A L A C E G A R A G E . — C a l d e r ó n , 2 3 . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B I L B A O 
Acciones: 
Bunco dtó Vizeaiyta, 1.070. 
tínádfjtp ide la U m á n Miincna, 10. 
Bamco Oéín)traÍj 77. 
Bnmco IT^píinio^Aanierfeaino, 156. 
Ff. nrocei pJ de Madrid a Zairag-o-
za y Aaicomite, 426. 
Fenrclceiiirül del Nart-e de lEspaña, 
a 420. 
fertóiía UiiLón, 130. 
'Alitoa Horjios die ViaGaya, 123. 
PiaipeCicirta lEspiañoiía, ICO. 
Utriiióiri: Rie3ine>r.a Española , IG.'» 
conltiadio y 168 fin coroiente. 
Unión 'Española die Expíoslvos, 478. 
Obligaciones: 
FíínroOTiitril idfeí ; Agtuñas^ Gal¡icia 
y León, pirrinn'Cira, GG.'iO. 
Idem de Madrid Zaragoza y AU-
oa/óite, 6 ipar 100, G ; 101,90. 
Hidi'ocüióatirica Españo la , 6 por 
10C', 1922; 96,50. 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 69,50 y 69,05 
por 100; ipesetas 29.500. 
Tesoros enero, a 102,30 por 100; 
pesetas 20.000. 
Gas Madrid 6 por 100, a 101 por 
100; peseta-s 20.000. 
¡Naval 5,50, a 93,75 por 100; pese-
tas 11.500. 
Viesgos 6 por 100, a 93,75 por 100; 
pesetas 4.000. 
Trasatlánticas 5,50 (construcción), 
a 93 por 100 ; pesetas 50.000. 
Hidroeléctrica Ibérica 6 por 100, 
1925, a 90,50 por 100; pesetas 7.500. 
Cédtulas 5 por 100, a 98,80 por 100; 
pesetas 20.000. 
Idem 4 por 100, a 90,35 por 100: 
pesetas 10.000. 
VVVVVVVVVa\\\VVWVVVWl'VVVV\A/VVVVVVVVV*/VVV 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A C A 
Deusto (Viscaya)-Teléfono 5-go f 
V̂VVW.VVVVV\V\A.VWŴ VV\WVVVVVVV\\WV\VVVVV̂  
s a u e o n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
W e m 8. Eiposicifin-BILBAO 
S i visita B A R C E L O N A , hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Con 
fort. Pens ión completa d&zúQ 11 pe-
setas. A'dtoa estación. 
¡ a r i o 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la curación de las enfer-
medades del riñon, vejiga, artritis-
mo e infalible en los cólicos nefríti-
cos. 
Disuelve el ácido úrico y los 
cálculos. 
Temporada: 1.° de julio a 30 de 
septiembre. 
Hoteles y hospederías .—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóvi les desde Rcinosa (ferro-
carril ded Norte); Sencillo (ferroca-
rril L a Robla), Ontaneda y Burgos. 
Pau'a más detalles dirigirse a la 
Administración Central, paseo de Pe-
reda, 36 .—SANTANDER. 
Not i c ias y comentarios . 
C o s a s d e t o r o s , 
Una corrida en Plasencia. 
P L A S E N C 1 A , 9.—Con -extraordi-
naria animación se celebró la coni-
dia de toros, primera de l a tempo-
rada. 
Villaáta, Gitanillo y Ni fio de la 
Palma fueron muy aplaudidos. 
•vvvvvvvvv^^vvvvv\'vvvvvvvvvvvvvvv\̂ vvvvvvv» 
B a n c o d e S a i t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
P a r a h s e x á m e n e s d e s e p -
t i e m b r e . 
Lecciones de asignaturas del Bachi 
llerato, Magisterio, Licenciatura cj 
Letras y preparatorio de Derecho 
por profesor de Segunda Enseñanza 
Razón en esta Administración. 
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Música.—Rrogramia de las obras 
que ejecutará hoy la Banda muni-
ción!, desdle Jas ocho y i r i d i a , en 
ol Busco de Pereda: 
Primera parte. 
(¡Las -miuijeiriGs de. l a 'Cuesta», ¡paso-
dublic; G'uaniieiro. 
«Les Pyrenees», suite; Laconm 
«La garza laidma», obertura; Bos-
sim. 
Segunda parte. 
«Da.nza moraj); Ooaities. 
(cMa(tti¡Bi iSoH», seüjoc/ción; Guerrero. 
«Gauls dol Pobfc», eairdana; Coll-
Agulló. / 
*\/v/,AAaâ avvvvvvvvvvvâ vvvvvvvvvvv>A\AA'vvv 
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S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E E A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
BARCCLOMA 
CAUC RELAVO 9 Ent'. 
secciOHTccmcA 
MADRID 
GRAN VIA. 13 
5CCCIÓI1 TÉCNICA 
HELIOS» 
WWWWVWVW \AVWW. VVIVWWV wwwvvww 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
interesea semestral mente, en fin de 
junio v diciembre de cada año. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a eomprobacióri por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación do los resguardos. 
J I M E N E Z 
7/¿,/7£' /oc/ds/35 renfe/as d e / 
ace/te r/a'ao y n/hguno d e 
5l/5 inconi/en/entes 1 
P u r y a n / s / d e s / O 
tePHOerMIL 
JIMEN&2 
I M P R E S C I N D I B L E £ N L A S 
; ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO | 
Í C A Q U I T I S M O OSTEOMALACIA 
• <í J I M E N E Z V;.- ^ 
T O N I C O % O E L E S Q U E L E T O 
T e l é f o n o s i o . i o o y i o . i o i 
El mejor siínado -:-EL fios particular s 
reléíoncs intern^^ns m las 
CÍ6DCS. 
**WÂ VVVVVVVl\V\\AVVVVVVVVVVVVVWVAVVVV\/* 
A S M A T I C O S . B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos , aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
: M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San S e b a s t i a n . - S e c c i ó n C-1. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
VI rA/VA-VVVVVÂ VIA/VVVVV1AAVVVVVVVV̂ VVVVVI/V VA. 
H e ü e H ü i e f l l M ! 
y Caja de Ahorros ds Santander 
E n la, Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente : Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
.limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 7), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco. 
'VVVVVVVVV\AÂ VVVVV\aAAAAAAÂ ÂAAAiVVVVMÂ V 
D e s a p a r e c i d a s l a s c a u s a s q u e n o s o b l i g a b a n a r e s - | 
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d e e s q u e l a s e n n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
e n l o s u c e s i v o s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S t 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o d e p l a n a . 
A t r e s c o l u m n a s . 
A d o s c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 








s e v e n d e a C U A T R O 
P E S E T A S a r r o b a e n 
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L A V E N S E C O N E L P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
de S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » tomada di i-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas .y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza do 
la sangre. EJ gasto diario es solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en las Earmacias y Droguerías de toda 
España. *• 
Depositarios en Santander: E . Pérez del Molino. 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r ^ 
V I H O P I N E D O 
D e p o s i t a r i o 
E P E R E Z d e l M O L I N O 
ó a n t a n d e r 
de a s e r r a r ¡ M ! í e m . - » r e s m e c á n i c a 
M a d e r a s d e l p & í s y e x t r a n j e r o 
I P r e s c i o s e c u n ó m i c o s 
' i 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m n , u m v oioos 
Considía de / / a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono f-**. 
L e gustaron tanto cuando lespurgaron con ellos, que cada v e í 
que su papá entra en casa piensan que les trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
bajita do ensayo, Bd céntimoí.; 
i , E n (anmaclai y dfogueHai, ^ 3 : : J ] «vT 
É)VVVVWVVVVVVVV\̂AArtAAA«.VVVVVVV 
ó t 
i m e n i a -
> q u e r e c o m o , 
s i n o í o q u e r g 
d i a i o t e 0 
d - i c / i e r o n u i l , A 
y e L e c x j f u d c r c ó n t u t o 
c u e n c u n d a d e 
Venta r n { a r m a r í a n 
AÑO X I . — P A G I N A 6 EL PliEgLG 10 ms j u n i o De, 
u a s i i n e r a 
T i r a 
M i m m . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
I n t e r e s a n t e s d a t o s p e s q u e r o s . 
C R O N I C A 
Francia.—En L e Guiloinec hubo, durante la' semana, entrada de ca-
ballas de dos a tres y de tres a cinco en k i l o , que se cotizaron de 10 "a 
13 francos la docena. Hubo, igualmente, de 10 a 14 en k i lo , .cuyo precio 
fué de 65 a 75 francos el ciento ; y p e q u e ñ a s partidas do sardina de deri-
va, de 18 a 20 en ki lo , pagadas de-300 a 420 francos el mil lar . 
E n Audierne y Douarnenez entra: on caballas de tres a cuatro en k i -
lo, que se pagaron de 75 a 95 francos el ciento, y sardinas de deriva de 
18 a 20 y de 24 a 26 en k i lo , cuyos^precios fueron dé 270 a 425 y dc300 a 
400 francos el inil iar . 
L a pesca sardinera en la costa de La Vcndóe ha sido nula, a causa 
de las bajas temperaturas reinantes. La, gente de mar confía en que tan 
pronto ®e a c e n t ú e el calor, que ya.ha empezado a insinuarse, h a r á 3U 
apar ic ión dicha pesca. 
L a flotilla ¡ .ardinera de San Juan de Luz ha comenzado a desanmar. 
P/ortug-aJ.—En S e t ú b a l hubo entrad,as de sardinas de diversos tama-
ños. Las mayores, o «can de ^unas -100 en canasta, se vendieron de 45 a 
55 escudes, y. Jas m á s p e q u e ñ a s , de 900 on canasta, de 40 a 45 escudos. 
E ñ Lagos s é pagar»)ii las sardinas grandes de 80 a 90 escudos el mi -
l lar , y ilos jureles, a 10 escudos. 
En Oxhao se vendieren las sardinas grandes- de 80 a 110 escudos él 
mij lar , y los ' jureles de las «sacadas? , de 25 a 30 escudos. 
En VifS" Hi'al de. ,8auto Antonio hubo chicharros, pagados a 35 escu-
dos el mi l lar , y sardina- grandes, a. 8) eSfudos. 
Entraron t a m b i é n 234 atunes, 25 atuarros y. 10 al Haceras, cogidos en 
aquella costa, y.591 alunes p'-ocedentos de Tánge r . ". 
Huolva.—En el ¡ i toral de est̂ a provincia ha continuado, durante la 
sc-ñVana,- la escasez de sardina, cuya a m b a z ó n se espera con vivo anhe-
lo tanto en Ayamonte como en Isla Cristina y Ja capital. 
En todos estos puertos hubo p e q u e ñ a s Mitradas, generalmente con 
mi.xtura, co t i zándose precios de 150 du^os lx)ta para la sardina y de -10 
para, los boquerones. 
T a m b i é n hubo p e q u e ñ a s pa r t id i ; de juró les y algún a t ú n . 
¥ Y 
Maquinistas de la Armada. 
Nuestro digno comandante de Má 
r i ñ a ha recibido la •convoca toña pa-
ra las oposiciones a 30 pilazas dte ma-
quinistas de la Armada. 
Hasta el 20 de ju l io se admiten las 
solicitudes en Ja Comandancia. 
El «Marqués de Urqui jo» . 
En breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con diversas m e r c a n c í a s , proce-
dents1 d é Bilbao, eíl vapor «Marqués 
de Urqui jo» . 
El «Castro;) . 
T a m b i é n es esperado en Siaitander 
«1 vapor «Cast rón , procedente de 
lUlbao. 
El «Alfonso Fierro». 
i De Gijón es esperado en Santan-
der el vapor «Alfonso F ie r ro» , con 
diversas mercanc ías . 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto siete 
barcos mercantes. 
Siniestros m a r í t i m o s . 
¡ «Agia Marina:).—Cherbour, 1 de 
junio. Este vapor griego, que on via-
j e de Rotterdam a Buenos Aires tu-
vo que entrar en esto puerto por 
haber sufrido una colisión con otro , 
vapor, ha terminado de reparar lav 
a v e r í a s sufridas en aquel accidentr;, 
habiendo salido del arsenal par;.' 
amarrar en el muece Homet, donde 
volverá a embarcar el cargamento 
•que tuvo que descargarse pata i r a 
reparar. 
«E. M , Da lgas» .—Eas than , 1 de ju-
nio. A l entrar en e l dock este vapor 
costero, a cosa de las cuatro de IjBH 
•madrugada, chocp contra la pared 
¡del muelle, haciendo saltar varios 
bloques de piedra hacia el '. 'añal, su-
friendo por dicho accidente graves 
ave r í a s . 
«Kel t ie r» .—Fowey, 1 de junio.? A l 
llegar este vapor-belga, procedente 
d é Amberes, en lastre, y proceder a 
amarrarse abarlolado al vapor «Gar-
conier», pertenecienitc al mismo ar-
mador, chocó con este segundo, sUt 
friendo ambos buques ligeras ave r í a s 
.en el puente superestructuras, cuyo 
reconocámicnto se e s t á efectuando. 
«Marón» .—Copenhague , 1-de junio. 
Este vapor, que en febrero pasado 
se hund ió frente a Ealsteivbo, ha sido 
puesto a flote y remolcado a este 
puerto, a donde ha llegado. 
«Nisbc t Grammer».—rSt. .Catheri-
;nes (Ontarios), 1 de junio. Se reciben 
*ivvvvvv\aaaaiA^\^\\viíVwvvvvWv'Vi/Vvvvv\\%v« 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
B a t e k í a 8 : d e A C ü M Ü L A D O B E Í 
I p i r a a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de Radio-{elefonfa 
A T W A ' T E R K E N T 
ACCESORIOS D E B á D I O 
A S E N T E E X C L U S I V O 
Passo de Pereda , n ú m e r o :2íf 
( p o r C a \ ú e r 6 f í ) ~ S A N T A . N D E R \ 
noticias que el pr imer siniestro ma-
r í t i m o ocurrido en Lago infe• ior esta 
temporada ha sido el hundimiento 
del vapor «Nisbe t Grammor) , que 
conducía -un cargamento de 83.000 
b u s ñ d s de t r igo, ocurrido por haber 
chocado durante una densa niebla 
con el vapor de la Canadian Nat io-
na l Haanado «Dalwarnic» , no habien-
do ocurrido ninguna desgraeja per-
sonal. 
( In fo rmac ión del «Lloyd E s p a ñ o l » ) 
Movimiento de buques. 
'Entrados: «Cabo Tres F o r c a s » , 
de Gijón, con carga generul. 
. «Río B e s a y a » ; ~de Ca'stTo ü r c l í a . 
les,.con minera l . . 
' « C a b o Culléra)), de Gijón, con car-
kñ general. 
* «Espaole to» , de Bilbao, con id!. 
. 'Despachadoa: «Cabo Tres For-
cas», pa ra -Bilbao, con carga gene-
Tal. 
.«(Revoltoso,)), pe.ra Pontevedra, 
con. ladrillo,;.- t 
: «Cabo Cul lera», pa ra Bilbao, con 
carga general. 
«Españóle lo» , para, Barcelona, 6on 
cai-ga geaieral-
Observatorio Central. 
Tiende a empeorar el tiempo en 
el Can t áb r i co . 
Semáforo . 
Viento Ñ. E. flojo. 
Mar , l lana . 
Horizonte, neblnnoso. 
r 
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C A F É Y j S T A H A f i T 
HABITACIONES 
gERVICIO FSMERADO 
J O S É T E J E R O 
M e r c á d , 6 y 8 . - BURGOS 
F a b r i c a d & a r c a s , ñ f a m S M a m e s 3 1 u 3 3 
Equidistante de Bilbao y Santander. 
i p a s É í t f É s ú n \ \ \ m í í í t ó t ó t f á l 
V E R D A D E R A M E N T E ESPEOiFICAS 
DEL A R T R I T I S M O 
ELECTROTERAPIA 
C O M P L E M E N T A R I A 
Especializado para la vcuraoión: 
Del reumatismo ar t icular , muscu-
lar, agudo y crónico . 
Del air!.ril.¡smo con neuralgias, 
c iá t ica , lumbagos, arenillas y ori-
nas muy n r á t i c a s ' y con catarros 
bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices c o n s é c u 
tivas. 
.\,-;:¡a corriente en las habitaciones 
y ascensor para t ranspor ta r a loa 
enfermos desde el b a ñ o a l a cama. 
TEMPORADA QfíGJA'k 
15 DE JUNIO A 15 O C T ü B n E 
Para datos: 
a Admlnst rador del Balneario. 
c W ü a b r e 
Tcdoelmusdo 
r&rq-M ffiijorra la tüti. 
Periju prsvicDto lu enfenudî  
; disadvta el iciiio óríc*. 
Penjít fsTontta Ij £¡cslió«. 
fnmt seo sgruSahia s! plâ k 
Psr̂w tu fatnr̂ ÍK) ti vlaa. 
9a CÍ'U al tkait it > •!» 
PsttWíxiñBíai Dslaiiáu Oliveres, S. A. 
futí laáüi'rií. 14 Q BARCELONA 
a m e r i c a n a d e p u n t o y pan-
t a l ó n « t e n n i s * n o v e d a d . 
C A S A M I G U E L 
A T A R A Z A N A S , 3 
rv-w V WlAíVV\'VV̂A1Â'VVl<\Aa'VVWVVVVVl\VVVlVMV 
1 ^ 
Representante: JOSE M A R I A BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, y San Francisco, 1, t e rcero .—SANTANDER. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abto' 
aiapetrlq, curando tes eofoimúdadiis del 
ns'róMAGO o m E s m o s 
D ^ L O » ? DE E S T Ó M A G O 
^ N A O i & M c S y v ó m i t o s 
^ I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N í ^ O f t 
iiíüI;o=-'.ue. avetas, glurAan jo" S îSfiQRB 
DJLATAC3ÓN Y Ú L C E K A 
- del Estonu-o -
DSSEMTEmÍA 
Muy usado contra las diarreae de icí nlíos, incluso 
en la úpncí, flol 1>EST£ÍC y SBfflCION. 
33 AÑOS Dr. EXITOS CCIJSTANTES 
Enai'yéie una boíoltó y to notará ¡-ronio gu« 
ii! anf̂ rn-o coir.8 mis, ¡Ujliti tíŜ ÜP y 
nirli*», curándose ció seguir cor. su cao. 
S s."-::'.'-;- taltüa, can ri£dicd:iáfl para mi C Uti 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
¡ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqu ina americana OMEGA, pa-
ta la p roducc ión del café Express. 
( Mariscos variados. Servicio elegante 
;y moderno para bodas y bauquetefc.-
e t cé t e r a . 
' ••.••» ,dí-a: T imba l de ü m m 
iv! "j.:i-:c.-.a. 
'•nxa: Serrano, SÜ, Vamailn, MAííítD 
^pi y principales del mumlo 
A ü í O í n o v ü e s 0 8 o c a s i ó n 
0 ? ' N I SUS NUEVO 
CAPAZ PARA 16 VIAJEROS 
Awií LGAr? spn r !T . usado 
H T K O E N , . DOS PLAZAS, USADO 
F Í A T , 501 
•ÍARÁftE C E H T R & L 
GENERAL ESPARTERO, 
TELEFONO 8-18 
Toda la cotrespondencia destina-
da .a EL PUEBLO CANTABRO 
dir í jase al Apartado 62, 
n p a m a 
T r a s a t l á n t i c a vvv^^'V^vwv^'*w^vl\^vw\**. 
L I N E A A C U B A Y M E i l C f l 
E l d í a 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
T A N D E R el vapor 
5 T O B A L C O L O N 
su c a p i t á n don Eduardo Fano. 
ii¿inití«n.do paBajerog de t o d a i claae» j carga con á e s t i a o 
a H A B A N A , V E R A O R Ü Z y T A M P I C O 
E 3 T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E G U A T E O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO OEL PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptau. 535, m á s 14,50 de imptos. To ta l 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 685, m á s 7,75 de imptos. Tota l 592,75 
¡Para Tampico: ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. To ta l 589,76. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 30 de J U N I O , a las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á di 
S A N T A N D E R ©1 vapor 
{úurft trasbordar en O á d U al yapog 
'• V 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de ju l io venideíro, ad 
m i t iendo pasajeros de todas clases con destino » Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria , para ISnboi 
ÜMtmoa, incluido impuestoi , fteseta bi7,7811 
L I N E A A O R I E N T E 
E l vapor 
I S L A D E P A V i A Y 
s a l d r á d¡e Corufla el 1 de ju l io para Vigo, Lis.boa (faculta-
t iva) y Cádiz , de donde s a l d r á ed 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto ed 11 de 
juilio. pa>ra Por t Sadd, Suez, "Colombo, Singa.pore, Mand-
* la, Hong-Kong , Yokoihama, Kobe, Nagasald (facultativa) y 
< Shanghai,- ladmitiendo pasaje y carga para dichos puertos 
y para otros puntos pura los cuales haya es tab lecádo ser-
vicios a-egulares desde los puertos de eacala antes i n d i -
cados. 
Para m á s infonmeB y condicioHea, dirigirá© a fue agenten 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ 
Y C O M P A S I j " , Paseo de Pereda, 18 .—'Mófono «a.—Di-
Teccióa te legráf ica j t e l e f ó n i c a : O E L P E R E I , 
I 
Grandes vapores eorreos h l m k m 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T » 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U X , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S . 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M s a l d r á el 1G de junio. 
M A A S D A M 
» S P A A R N D A 
•> L E E R D A M 
a S P A A R N D A M 
I M A A S D A M 
I E D A M 
I V E E N D A M 
> L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
Jí M A A S D A M 
V. E D A M 
> L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
> M A A S D A M 
» 5 d : ju l io . 
» 28 d3 ju l io . 
> " 6 de sep t iembre» 
i» 29 d s e p t i e m b r e í 
> 20 de octubre. 
10 da noviembre. 
> 20 noviembre (viaje ex-
t raordinar io) . 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. > 
9 12 de enero 
» 31 de enero 
f 23 d febrero 
» 16 de marzo 
i . 4 ds abr i l 
de 1927.-
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A B A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Vfueva QrleaiM OT v 719,99 
precies bb tercera B i M » ^ ^ : : : ; ; : : : : ; : ; : : ; : ; : : : • 
Habana Pesetaa 689.89 
E l esto* precios e s t á n inolnídoa todos loa impueatoa, me-
nos a NuevS O r t ó a n i , que «on ocho dollarg más , 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vaporea son completamente nuevoa, estando do tado i 
de todos loa a á e l a n t o a modernos, siendo au tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
aon de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , loa cama-
rotea son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E diapone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autorei . E l p4>r-
aonaJ a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los aefíorei pasajeros que se preecntes 
en esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t ra-
mi t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger aus b i l le te» . 
Pa ia toda cla^e de informes, dir igirse a su agente en San-
tander v Gijón, D O N F R A N C I S C O G A R C Í A , W a d - R á s , S. 
pral .—Apartado de Correos, n ú m . ^ S . — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
¡ 4 j f k B ü \ ^ 
L I N I E 
t E R V Í C r D R A P I D O DE VAPORES CORREOS A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO S A N T A N D E R 
E l 28 de junio. el vapor 
E l 8 de agosto i a 
E l 14 de septiembr* i a 
E l 24 de octubre % > 
E l 4 de diciembre » i 
T O L E D O . 
H O L S A T I A , 
'TOLEDO-
H O L S A T I A , 
A á n u i í ^ n d o carga y pasajeros.de , 1 . ' y a.» clase, S.» económica y 1." a l a » . 
PRECIOS D E L PASA JE E N T E R C E N A C L A S E , _ 
f a r a p a b a o » ' : pesetaa 525, m á s 14,50 de impueatoa. Tota l , pesetas 539,60.—í'sí» 1 ^ 
sms y Tampico • .pesetas 575, m á s 7,75 de jmpaestoa. Tota l , pesetas 588,75. 
i la tcs vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra éo«J 
ííJIob reciben los pasajeros de todas la» í a t e í o r l » «idos por esmerado t ra to que en -
Llevan médicos , cazparerog y cocineros espaiolea. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C M I j O N A 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
Conaatnido por íaa Compañías de loa ferrocarrlí â ñik 
Norte de España , de Medina del Campo a Zaiaor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la í rontera por ̂  
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
, de vapor, Marina de guerra y Araenaies del EstadOp 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na^ 
•egación, nacionales y extranjeras. Declarados al= 
Hilares ¿1 Cardiíf por el Almirantazgo pórtugué*. 
Carbon-is de vaporee.—Menudos para d aguas.—Agto-
meradoa.—Paia centros metalúrgicos y domésticog. 
S A G A N S E P E D I O O S A L A fiOCiE-^Aaí 
H U L I , E H A S 3 P A O L 1 . . - B A H G.E L O PÍA 
Pclayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
dos; R a m ó n Tópele . Alfonso X I I , i o i . — SAN» 
T E N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
" ía.—GIlÓxNí Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral , ^ 
Para oíros informes y precios a las oficina» de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
L A Z A R O , , el mejor ^ 
mundo, puede oírle 
mejores selecciones en 
para gramófonos _Féli¿ 
Orte-
ga, Burgos, n ú m e r o j ^ 
Resuelva "» 
ma del 
do con <1 ^ 
^ o d e c o n í o n y ^ a ^ " 
{ ^ P . 
[.a ir,?di3 suela cW. • 
sa. mdespegab!ey<l«lín' 
duración.. ^ 
Mda usicd pro*?*00 
mero 29 s' 
COKCESIONABIO' 
8. ROPRIGUEZP^; 
SANTAND̂  fcfj 
descle 3,50 p^as. desde G ptas . 
desde"5 ptas . • 
^»ál>íi,n«.s confecciona das I 
desde 3,70 p tas . 
Toal las felpa 
desde 0,40 ptas . 
Sabanas en pieza 
desde 1,70 metro." 
Tr'aje mecánico 
desde 10 ptas . 
Lanas par-a tiraje 
desde 8 p tas . metro . 
,,nCl*os pttnto inglés y felpa. —Î lez as lioianda.—F âraguas.—Americanas punto.—A Im olí aciones.—Manteles.—Servilletas. 
^ * Oolclias.—Trajes pana y dril.—Toquillas. 
rfodos estos a r t í c u l o s se l i a n r e b a j a d o a menos de l a m i t a d de b u v e r d a d e r o v a l o r p o r q u e los L I Q U I D A M O S T O T A L M E N T E . 
los d e m á s g é n e r o s de l a C a s a , tanto c l á s i c o s como de t e m p o r a d a y s e c c i ó n de s a s t r e r í a a m e d i d a , t a m b i é n se h a n m a r c a d o prec ios espec ia les m u y r e b a j a d o s . 
61 T A 1 3 A A ¥ T ^ " 
M A C 
SE WECESITA un chico, de 13 
a Í4 años, para comercio.— 
Lnfoj'mará esta Administiración. 
m f m 
I mPUí'-A mcJio piso amuc-
P6i «recio mó.(lico.V-Iii'fo.r-
1 luQdo Bus tañían te, -i 
Oria 
rtSÍS particulares .¡o 
^rato, por Licenciado en 
.Coa-tés, 5, tercero. 
|:FMD0 o alquilo almacén, 
"i, 25, I-0. informarán. 
VENDO ciliatelt recién tea-nilia-
d!o,) ¡jíiáiye .en iiianio, cé/ntrijeo, 
'éñ y vi:r-ilias al anar.' Muy ba-
r.aito.—'Inffoiiuueis: Ruiamayor, 3, 
bajo. 
PIANO superior, máquina de 
escribir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
icasión.—«El Arca de Noe».— 
Üuclle, 20 (esquina Calderón). 
VENDO «FORD». Partería «Ca 
aa Lines», segunda, playa, de 
doce a una y de siete a nueve, 
informarán. 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
U Casa mejor 
surtida en el 
ramo. 
Ultimos modelos 
en nuevos coloies a precios sin competencia. 
C í o n £ i V í r » ^on nüevas 8 importantísimas 
\ j < L U . & t U i M , . rebajas, sa liquidan: 
pares calzado, en varios modelos, para 
señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
Grandes existencias do tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, dosde los 
más sencillos hasta los máo 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V' catálogo á 
la primera casa del país en 
9 esta especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado'185, B I L B A O 
R E L O J E R I A . — Julián gao 
Juan. ObjefcoB para regalo. Ee-
iojeg de todaa das»».—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
P L A T E R I A . Julián 8ftn Ju&n. 
Objeítos pitra regaJo. Belcjei 
d* todaa cla.s©». 22, San Fran-
cisco. 22. Santander. 
B A R R A G Í K G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , _NUM. 23 
E n c u a d e r n a e i & f t 
U B e 4c San Jesé, a to . 
Rijaípreser^ante en Santandar: 
Jasé Matría Barbosa; Cisneroa, 
7, segundo. 
s ú m m de RODBieuEz 
fn^mas, medio perMioníatas ex-
ornas. M A R T I L L O . 5 y mcursd) 
S A R D I N E R O 
A v i s o a l p ú b i i e o 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precias. 
JUAM D E H E R R E R A , 2 
JOVEN de 28 años, con prác-
tica en bisutería y qukicaJla, 
dtrogiaa y cerería, ooniocedar 
deii Norte, Ceaitro y Sur d$ 
España, se ofrece para aiLma-
céh o viaje. Modestas preten-
siones.—Dirigirse a esta Admi-
nástrajcián. 
WÚ i m m i l 
tfi^DA D E . S Í S N I E Q A 
Fábrica de tallar, biselai 
y restaurar toda clase d* 
•unas, espejos ]de las fer-
ia as y ¡nedidas que se de-
so. Cuadres grabados y 
molduras.) del país y «s-
[ irar^era». 
INHIBO: Salís í i imi&Btg, I . 
» • » • • • » »-»-»~» » » ^ » » » ^ » » » » » » 
SUEVO preparado compuesto de esencia de anis. Siaeo | 
tituyé con gran ventaja al bicarbonato en todos shc y. 
«sos.—Caja 0,50 pígc Bicarbonato de sokq psrfiiiaÉ^ 
d« glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL^Tutem^l 
Kosis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad general̂  I 
P r e c i o s 3s 5 o p e s e t a t d ' 
J D e p é s i t o s J D o v t e r B e n e d i c t a ' Í F Í T S i * í 
Da ««ata «n las prinoipaOofl taímeslae <•• EspaflM ;-
Saataadovs E, P2RSZ DEL MOXJNOd-flwuB «a 1m «"mt -
É a a s 







»&] (Oolón), Balboa (Panamá), OailíW, Moiien-
tigmeaido vía CANAL D E PANAMA a ünstó-
io, Arica, Iquique, Antofagáata, VaJparaí&o y 
>tros puerto* de Perú y Obüe. ADMITEN PA-
SAJEROS D E 1.', 2.» y 3.* GLASE Y CARGA, 












Pasajeros de cámara.—Para servicio de lov 
««pafioles estos baques llevan camareros y oocáf 
ñeros cspafiole» encargados de hacer platoa a 
eetálo del paía. 
Se ba^en rebajas a familias, sacerdotes, 
coiapafiías do teatros, etc., y en billetes d« id» 
y vuelta. 
Pasajeros de tefeera cSanca,—-Son alojados ea 
higiánicA?i y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y Dono literas (fcatos últimos, reservar 
do«_ para familias numerosas), y las comida*, da 
variado menú, son servidas por camareros «n 
amplios comedores y condimentadas por cocina-
ros oíipaÜoles. DiBjjonen de baño, sfClón de tu-
rnar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje —Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y Aiyéric-a Central, solioítiOftBO 
de ios 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S O E S A S T E K R E C H E A 
PASEO OE PEREDA, n im. 1. - Teléfono 41. 
T e W a m a i r telefonemas: B A S T E R E E g H l l A . 
S p y d e r , 7 . 2 5 0 
e r l í n a , 9 . 3 9 0 p e s e t a s . G a b r i o l e t , 9 . 3 9 0 p e s e t a s . 
f - j p n ñ f i a 0 0 0 c o c h e s d e e s t e m o d e l o i 
a ñ o , e s l a m e j o r g a r a n t í a 
y e c o n o m í a . 
3D H j 





. • . . . 
E s t e n o 
m a s . 
O I A R I C O O ^ A l T S C O T S E T L t J S L M A Í & A T X A 
D e l flirt t ü suic idio . 
L o s d r a m a s 
V I E N A . — E n e l castillo de Raa-bs, 
propiedad del b a r ó n de Kl inger , se 
ha desaiTollado hoy un drama paisio-
nal , que ha terminado con el suici-
dio de l a baronesa de Kl inger , con 
graves hendá i s que han recibido su 
marido y su admirador (de ella) icl 
p r í n c i p e de Orloff. 
E f i e ú l t imo h a b í a encontrado al 
matamonio Kl inger en Meran, en e l 
T i r o l , e n a m o r á n d o s e Jocamente de 
l a baronesa, a quien h a b í a seguido 
a Viena. Hace dos d í a s el p i inc ipe 
Orloff aJquiló u n «taxis» y fué, en 
c o m p a ñ í a de u n j o w n estudiante, al 
cantillo de Uaabs, donde habitaban 
en verano el b a r ó n y su mujer. 
A l a entrada, del parque y ya en 
el c repúsculo , la baronesa sal ió al 
encuentro del p r ínc ipe , d ic iéndole 
qóie su marido estaba en el bosque 
con isu íuisil. En seguida volvió la 
ha.'onesa al cantillo, en tanto que 
OrUiff fué a buscar a su r iva l . U n a 
hora de spués el conductor del «ta-
xis» y cü cfitudiante le vieron llegar 
2011 el brazo derecho ensangrentado. 
Poco df¿puéts fué encontrado ' el 
ba rón , que tenia t a m b i é n una heri-
da, aunque menos grave. 
L a baronesa, ail saber que h a b í a 
tenádo lugar n n duelo entre los dos 
rivales, se m e t i ó en sus habitacio-
nes y ise isuicidó en presencia de su 
padre, el conde de Sp ie lenñe ld . 
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L o q u e c u m i o u n tur i s ta . 
L a d a m a n e g r a d e l c a s t i l l o 
d e W i n d s o r . 
L O N D R E S . — E l castillo de W i n d -
feor, residencia fami l ia r de los Sobe-
ranos inglic«es, encierra un misterio. 
U n tur is ta , que contemplaba la 
silueta del castillo en dos ú l t imos 
resillandores del c repúscu lo , vió con 
enorme sorpresa a una dama vestida 
de negro, con la cabeza tapada con 
u n c a p u c h ó n , aparecer de repente en 
nna ventana cerca de la torre de los 
Saxons. L a visión se de svanec ió en 
seiguida para reaparecer algunos m i -
nutos de spués d e t r á s de Jas simenas. 
U n pe r íod i s t a , al cual el visitante 
rr!iriól 'Ia"á!1ventura, hizo una discre-
t a a v e r i g u a c i ó n y supo que la dama 
negra, de quien se cree que es el fan-
tasma <lé 2a Reina Isabel, era bien 
oonocida en JVmdsor. Se cuenta que 
a p a r e c i ó en 1897 al lugarteniente 
Carr Glyn. E l oficial l e ía en la b i -
blioteca de l a Reina cuando vió sur-
g i r de un r incón die la pieza el fan-
tasma de una mujer vestida de ne-
gro, p-Jta y 'deilgada, que se desl izó 
Bilenoiosamente ante él y desapare-
ció en o t r a h a b i t a c i ó n . 
Algunos años m á s tarde, cuando 
l a princesa Al ic i a , condesa de Ath lo-
ne, habi taba en el castillo, uno de 
sus hijos vió por l a noche a la da-
ma negra inolinarse sobre su lecho 
y mirar le con dulzura. 
L a a p a r i c i ó n se ha mostrado va-
r ía« veec'3 en ell curso de estos úl t i -
mos a ñ o s y se cree que es prodxieto 
de l a imag inac ión de 'algunos des-
ocupados. 
Destinos públicos. 
En propuesta provisional corres-
pondiente al mes de abr i l ú l t imo por 
l a Junta Calificadora de destinos pú-
blicos, les ha sido adjudicado en el 
Ayuntamiento de Santander plaza de 
guardia municipal a don Paiil ino 
Cuesta Escudero, Pedro Sintes Gela-
bert , EumeiHo Prieto Alonso, J o s é 
E e r n á n d e z Huidobro, P r imi t ivo A n -
diú< l l e ras y Gregorio M a r t í n Puer-
tas. 
Pie) vieilamte de arbi tr ios a T o m á s 
¿ e l a JJave Laguna, Isidoro Sá inz 
( jarcia , Evaristo Gonzá lez Gómez, 
Tj j i io leo Ronzal Galipienso, Diego 
TV^ndez Felices, Marcelino Cubillo 
Rojo, Clenaro G a r c í a F a l a g á n , Bar-
t o l o m « M i r i l l a M a t i l l a y Claudio 
Cabrero Muñoz . 
De peón enterrador a Amallo Ca-
bpi-ga Río y Balbino Ayuso Ahi jón. 
De oficial de l impieza púb l i ca a 
Faustino F e r n á n d e z Sánchez , Igna-
cio L ó p e z M a r t í n e z , Acisclo Sa l án 
Durante y Marcos Lu i s Zamora Gra-
nero. 
En el Ayuntamiento do Limpias, 
auxi l ia r de la S e c r e t a r í a , Laureano 
F e r n á n d e z Gonzá lez , y é n el Ayun-
tamiento de P i é l a g o s , administra-
dor del Matadero, a Alfredo L a b i ó n 
Ca lde rón . 
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Toda la correspondencia de 
EL' P U E B L O C A N T A B R O 
l Ü lc l j au i l apartado O . 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
WMsm 
E n las iTiimcipales capitaleG del ex-
tranjero, y en, M a d r i d t a m b i é n , las 
carreras de caballos son el e spec tácu-
lo m á s a p ropós i to para lanzar las 
modas y ex h i b i r las creaciones do 
los modistos de fama. Aquí , en San-
tander, son nuestras hermosas pla-
yas el Jugar m á s adecuado para lu -
cir 'las galas femeninas, en las cuales 
se revela todo el buen gusto de la 
miujer santanderina y iel arte de sus 
modistas y sombrereras. 
El tiempo desigual con que ha ter-
minado el mes de mayo y empezado 
el actual no ha de durar mucho, da-
do lo avanzada que e s t á la e s tac ión . 
Así que desarrugad vuestro l indo en-
trecejil lo, elegantes señea i t a s que su-
fría l a contrariedad de no poder ves-
t i r vuesti-as nuevas toaletas prirna-
vetades y que, como único recurso, 
t e n é i s que recluir por unas horas 
vuestro tedio en el cine, m á s atentas 
a vuestros proyectos veraniegos que 
a Oas escenas proyectadas en la pan-
ta l la . Escenas, planes, diversiones, 
l a s que, aun s in h i p ó d r o m o y sin 
Casino, se proyectan en el «ciñe» de 
vuestra fan tas ía . 
Si n o exist iera el verano ' Santan-
der, de enero a diciembre, se r í a el 
sumun del aburrimiento. Pero los 
meses de verano compensan de todo, 
.j Verdad que s í ? . . . \ *Porque nuestras 
playas son la substancialidad del ve-
raneo, el encanto de todo aquel que 
gusta y puede disfrutar de las del i -
cias de una vida burguesa a l a mo-
derna, l i b r e de excentricidades, có-
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N o t a s p á l o t i n a s 
D e s p u é s d e l 2 5 d e j u l i o l l e -
g a r á n l o s R e y e s a S a n t a n d e r 
M A D R I D , 9.—Aujiitpie t o d a v í a no 
está, fijada, ¡ a fecha, pa/nece que Ioí 
Reyes i r á n a Lonidreís e n los ú l t i -
mos d í a s díol niiCis 'actoal. 
lEl Sobe) ano (irá a (Oxford pa.ra 
asiKtnir a l a coinemonia' de impoiie- le 
el KJwJ&te do doctur «lictniüiriis c a u s a » 
•de aquella U(mvon¿i¡dail. 
E n Lcmidixs pwcrsan^cibrán los Ra-
yes has i í a . rnjodiaidbs'idel mes de j u -
l i o , fs-dha íiíi que sé t i i a s l ada fán a 
Sa.n Sebai.'(( ¿';in. 
Allí pascirán. amas d í a s en compa-
ñ ía ele ámsi hijos y dio Sia Reina d o ñ a 
M a r í a Oríé&ina. 
Dcodie Seui 'Sabasitiám iirá el p r í n -
cipe de AsMriias a iSiamitias'o, paira 
haccir l a traidlcionail ofireaida al Após-
to l , en noanb(rG dtó íSíu augusto padre. 
D e s p u é s oí boradoro de ¡,a Corona 
reccn^rcirá l a i región gallegia. 
L a s 'Royes, des(p(u/és idjel 25 de j u -
l io , i r á n a S^imlainidOT, en .cuyo pa 
laoio de lia Miagdialfema permanece-
r á n dfuiramite ta i o el nies die agoGr o 
y q ii'obab'JcnrjjGî Je uncís d ías del d?, 
g:-iptiicimil.do. , . . , 
Dwainte au eateinicia en la capital 
moaiitañcisa, Oíais 'auigustais p£irsona3 
noalizairán dllvcirtm exciansiones, en-
tina elllals l a acosl.um.b:ia;c{a ylsiffca a 
Audiencias. 
B o j dcspafChcc j . : ! KOU O\ gey los 
moda y honestamente discreta en to-
das sus ananifestaciones. 
No pisaráj i sobre la muelle y dora-
da arena de l a p r ip ie ra p laya mani-
qu íes vivientes de grandes casas de 
Modas, como ocurre en playas ex-
tranjeras de fama mundial y en los 
h i p ó d r o m o s , cuyas .apuestas son en 
estos ú l t imos Ja. pagión sin freno ddi 
sexo fuerte, como el lujo es l a m á s 
tentadora suges t ión del bello sexo; 
pero no por eso d e j a r á n de verse 
frente all e sp l énd ido mar c á n t a b r o 
arrogantes morenas con trajes seme-
jantes al de muselina de seda blanca, 
roja y negra, s e ñ a l a d o en nuestro 
grabado con el n rmero ] , n i rubias 
cspirituailes luciendo' sus bien cuida-
das cabezas y los primores de «ro-
bes» de «crepé G é o r g e t t e » en rosa o 
en azul pastel, como l a reprodacida 
con e l núraen'q 2, n i t r i g u e ñ a s que 
lleven con atrayente gentileza tún i -
cas playeras de c r e spón China, taá 
finamente plisadas como la de la si-
lueta n ú m e r o 3, n i damas de esbelta 
y juveni l prestancia, en quienes lo^ 
abrigois del eorte de l a figura n ú m e -
ro 4 i^o sean fiel reflejo del ú l t imo 
gr i to de la Moda. 
Para t e rmina r^y no a modo de re-
clamo, sino como juRÍiRcación de la 
buena jirocedencia de los modelos re-
producidos, nos ccoiplacemos en ha 
cor constar que los dos primeres son 
c reac ión di? M a r t i a l et Ardman.d, y 
ios segundos do Margaino Lacroix , 
firmas- de gran prestigio en la costu-
ra parisina. 
ROSELLON 
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minislii-os de Ja Guerra y Mar ina . 
l ' . - i PiaCiajciüo oatuvó; -e l embajador 
de Pranicia. 
Gtasiiiidib sciflla; cn|iirn.b.a en el regio 
akdzo r miiosij q (mhuiindoií- en P a r í s 
señci'' OuificiíKíír ido l . r r a . 
Aa nb os ) n V [ je os ^ mversaro n 
loptíg irúdriiícb amjlie Via pu -^ t a del 
Principie. 
'PanxCjn rj ^ n v i í r o n en . Palacio 
l a duquesa do í a l a v e r a , los d iques 
de «McínrtiCill.ajno y Iod marqueses de 
Ja Rivera. 
E l Roy, «ecmipnílad'o del m a r q u é s 
de Miriiu.a, viai tó hoy lois tallcires de 
p.üiqtfilsi&i da íwr t iü í r í a , inatalliados 
en el paseo de F e r n á n d e z V i l l a -
veirde. 
L a E s c u e l a de C o m e r c i o . 
D o s detenidos 
L o s q a o r o b a r o n a 
V / ' - y - e r . 
Ai VDRID, P.—íCoai anotivo del robo 
de que fué víieíiima. en el conreo do 
AMijanilio eli i'caipitáin gienoral Beñor 
Weyiler, i a .Palilcía iha irealiaado d i -
vísrsiaB y «ictávas pesquisas. 
íü.?it«s l u i n dado par nesultadio leí 
ddLr.iCiión cíe dos indiv iduos ' l lama-
das TecdOiro D&az Rodiríguez y Ju-
lio DaitMata, este úlítimo de nacio-
uíulidad! í r a u x e s a . 
Anubois fueron scínpirand'idos cuan-
do se !-api'>d^:aba.n d'e fiopas .pcu-t..v 
neciicn.tos a pemsonas que viajaban 
an e l carreo de Barcelona y en el 
•jxipi'oso -dtó ViaLCíicia. 
•A l 'eodoro so le ociuparon doteu-
rnionifcos que diemesLirahan ser el au-
tiftr del irobo de ta tnaileta del capi-
p a i g-GQic<aai. 
¡Acocado »a píTegusitkis a c a b ó por 
cc^icaajr que la nunik-fta l a h a l ú a de-
pci.-rt,;!.:!,) én lia posada l lamada Je 
(¿El riragiuii)'. 
j^aa (¡lis (leloiiidos han ingresado 
esa i% (cancel. 
T'Ct:i.líro e s t á rectainnado por va-
r i o ; .hizps.dos y a d e m á s es desertor 
•del frvi-cr.o Kxt.ra.iijoro. 
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V o f .?5 d e l a A l c a l d í a 
A ciar las gracias. 
El ÉÓñoir Vega. Tjamena r ec ib ió ayer 
uma eamtig. idel iccimniel del regimiiiento 
di-e ViaiLettSeóla, don OanLos Bosdi , d á n -
dole las giraekis m á s expresivas por 
Las fac i l i dadicis pa'esiíiadas por l a Cor-
^ciración aniuHiiiciipal,'con motivo del 
hamcmiaje a l vailienite • sanitaado Pe-
dro CiuiíücCT.^ iDiegio. 
Ls.r.TOiitáííítelo mucho. 
E l a^caiide ipantiaipó ayer a los pe-
•úodr . iaa vjue ¡había recibido u n a 
6 s m i i ñ tovlitaicián dlel rector del So-
i rn ia i r io de Coanillas, invi tándoi le a 
lia velada liiteiraria e n hoaior del exl-
mjio ipotata, de feliz recardlac ión, don 
E i ) dque Maitómdez PeUayo, y a cuyo 
acto no ipud'o asisiírlr pa r .sus muchas 
ceii(pajcibnids,s iíí?monrtáMdoTto imiuoho. 
Para unas obras. 
Tambdén l i a irelciiibiidlo Ja autor idad 
miumicuipail ortra cairta del ingeniero 
jefa dse Obras púbMicas,' scfior Salctr, 
sojiciiando a lguna nuaquinaria pa ra 
allguinas oibaials die alquiiíiranadO' que 
{r,\ (OlciüuiaUiidad ise w á ñ i z a n por 
diieha Jefa tuda. 
Les fondos de I n t e r v e m i ó n . 
E l mofviimiJanito id!e fondos d e l Pre-
'supuoíOo fuié láycir como sigue: 
lExilsitoncia en caja, 70.320,93 pe-
sertia*?. • • ' • 
i lín^treso)^:- par «'vinios^ 60,20; por 
caenrues, 2.2CÍ),56; par o a r b á n , 13Ü,5o-
pop a.giuas nuini'.-irailes,' 2,40; 3 por 100 
explcitacioaies auiniaras, 1.233,25. 
Como no lae eifecltuüjron pago?, 
queda u n a existencia e n las ancas 
del Munic ip io , en el d í a de hoy, de 
73.965,89 pesotas, '• 
/ 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
E l e x p r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a d e V e -
n e z u e l a l l e g a r á a 
S a n t a n d e r e l d í a I I . 
D i v a g a c i o n e s . 
« 
a s c e n s o . 
Por fallecimiento del catedraticD 
numerario de la Escuela Central Su-
perior de Comercio, don Carlos Ba-
res Ldzón, y siendo esta la pr imera 
vacante de ascemso, se ha publicado 
una Real orden disponiendo que se 
den los correspondientes ascensos do 
escala. 
En su conseouencia o c u p a r á en el 
Esca la fón el n ú m e r o 127, con el suel-
do anual de 6.500 pesetas, el cale 
d rá t iüo numerario de la Escuela P í o -
fesional de Santander, don J o s é Ba-
res Lizóü. 
El s eño r Betancourt. 
E l gobernador inter ino s e ñ o r Ló-
pez Argüe l lo recibió ayer l a visi ta 
del cónsu l de Venezuela s e ñ o r Be-
taincount, pa ra manifestarle que el 
d í a 11, y a bordo de u n t r a s a t l á n -
ü c o , l l e g a r á a nuestro puerto el ex 
presidente de l a R e p ú b l i c a de Ve-
nezuela don VicíAulano' M á r q u e z 
Bust i l lo , acomipañado de sus secre-
ta r ios y otras dis t inguidas perso-
nas. 
L a autor idad c i v i l a g r a d e c i ó l a 
no t ic ia que y a h a b í a recLbitio o ü d a l -
mente del s e ñ o r m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
P e l í c u l a que no se vera. 
E n el Gobierno civil_se ha reci-
bido u n telegrama dol minis t ro de 
l a Gobe rnac ión , interesando que se 
prohiba l a p r o y e c c i ó n de l a pel ícu-
la t i t u l ada « É n las selvas del Bra-
sil», en tanto no se dicie una dis-
pos ic ión en contrar io . 
Ua i nv i t ac ión . 
, K l s eño r Lc'tpoz Argüe l lo recibió 
ayer l a v i s i t a del j e s u í t a R. P, Ya-
ñez, que fué a invi ta r le a l a solem-
ne p roces ión del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , que t e n d r á lugar i n a ü a r i a 
a las seis y media de l a tarde. 
E l gobernador prc ' inctió asjstir^ 
l Pero es que, realmente, hay poe-
mas verdaderos en Qa vida ? Hasta 
cierto punto s í , d i r á n amos. De ningu-
na manera, d i r á n otros. Enteramente 
p o e m á t i c a es Ja vida, d i r á n unos toer-
ceros. Nosotros no vamos a resolver 
l a cues t ión . Para resolverla sería- pre-
ciso, en primer ú i g a r , aquilatar el ver-
dadciro significado de l a palabra 
«poema». Y nosotros no somos, n i 
con mucho, académicos . 
Poema se toma en muclios senti-
dos, i Acaso es «a lo pofana el eter-
no «seore» 'de «odiseas-»'? Desde lue-
go que no. Pero desde lluego t a m b i é n 
que es una granidisima parte el «poe-
ma did amor;>, el « p o e m a del r e m á n -
tico d e s d e ñ a d o por su a d o r a d a » , al 
«poema de l a n i ñ a .cursi». Y tantos 
otros. 
Pi idedlógicamente considerados to-
dos •estes poemas n o son, acaso, m á s 
que diversos estados de án imo . F i -
jarrse en qulsiícada uno los ve de dis-
t i n t a manera. Donde creemos encon-
t rar muchas veces uno de esos Ihu-
mados «poemas», no existe, realmen-
te, en l a anayoríal de Jos casos, m á s 
que una cosa vulgar llamada «vida 
de cada cual». «Coda vino y su v ida», 
que d i r í a M a r t í n e z Sierra. 
Yo conozco cases. Figuraos que 
nos encontramos en om gran parque. 
E n mi parque de una gran ciudad. 
Poüovia, por ejemplo. U n a ciudad 
imaginaria, que no por irso deja de 
ser real. L o único imaginario es el 
nombre. U n a de esas ciudades que 
al decir de P é r e z G a l d ó s no se en-
cuentran en los mapas físicos, sino 
en los mapas morales de las nacio-
nes. 
E n Polovia hay un g ran parque. 
Y en el parque numerosas glorietas, 
numerosos bancos junto a a r t í s t i cos 
maoetones, numerosas cascadas y va-
rias estatuas de «hombres célebres». 
E n una glor ie ta hay una pareja-
U n a modis ta y u n s e ñ o r i t o . Ambos 
oreen e s t á n realizando su verdadero 
objeto. L a modista su « p o e m a » ; el 
s e ñ o r i t o una de tantas conquistas; 
una m á s ¿ q u é .importa al mundo? 
E n o t r a glorieta p r ó x i m a hay otra-
pareja. -Una s e ñ o r i t a a icompañada de 
su novio, bajo Ja ineficaz «vigilaneia > 
de una iseñor i ta de compañ ía . Otros 
que ereem estar reidílizando su verda-
dero objeto. FJIa creyendo ver en su 
novio a su futuro marido, y él vien-
do, en olla a l a fu tura «ama de su ca-
sa». Pero a ú n hay m á s . Por e l cen-
t ro del iparterre de l j a r d í n pasea un 
grupo. Es una Jinda muchacha ro-
deada de varios muchachos de esos 
que F e r n á n d e z deJ V i l l a r soca a re-
luc i r en su humorada «Colonia de 
l i l a s » . Reanímente/ Ja l i nda muchacha 
que pasea por ©1 parten-e va rodear 
da de una esas «colonias». No es 
r a ro porque esas colonias son muy 
frecuentes. E s t á n a Ja orden del d ía . 
Yo las he visto en los m á s aparta-
dos pueblos del reino del cual es ca-
p i ta l )P,oJovia. A l paso de los trenes 
ae pueden ver en casi todas las esta-
ciones de Jas l í n e a s f é r r ea s del r e i r n . 
Y estas «colonias» se trasladan de 
la capi ta l a los pueblecitos y ciuda-
des en cuanto llega el verano. Es un 
movimiento repelente del centro a l a 
pei i fer ia que Juego, con los primeros 
fríos del o t o ñ o , se eonvierfce en un 
movimiento compJetamente inver t i -
do, o sea de Ja per i fer ia a l centro. 
Las «colonias» al parecer remozadas, 
y muchas veces n i ail parecer t an si-
quiera, son en el o t o ñ o a t r a í d a s con 
fuerza de gravedad! por el centro. 
L a capi ta l se dic/e para s í y para to-
do el que >la quiera o i r : «Ahora vuel-
ve fla v ida en serio, y h a de estar 
cada mochuelo en. su olivo». Y has^a 
los hombres púb l i cos vuelven a sus 
quehaceres de la capi ta l del reino. 
Pero nos hemos apartado de nues-
tro objeto pr inc ipa l y no nos hemos 
propuesto abaindonanle. 
Pues señor . . . V e n í a m o s diciendo 
que por el j a r d í n de Polovia ve íanse 
a q u d d í a diferentes aspectos del 
«poema». Algunos ya hemos dicho 
cuá l e s eran. E l de la l inda muchacha 
cortejada por los «avisados» mucha-
clios p o d r í a parecer ol del «flirt» y el 
del t r iunfo fácil sobre los corazones 
masoulinos. 
El de é s tos el discreteo y el deseo 
de una sonrisa (para todos, en reali-
dad, l a ro¿3ma) de lia n i ñ a de moda 
en Polovia. 
Yo creo que todos los que van tras 
uno (de tesos t a n «manoseados poe-
mas» van, en la m a y o r í a de los ca-
sos, equivocados. 
L a modis t i l la pizpireta y juncal, 
encanto del ta l ler y de las risas po-
pullosas, no encuentra sai poema. Y 
si a'ianna l o encuentra es, en la casi 
total idad de Jos casos, por inexpe-
riencia del mozo cortejador y a costa 
de alguna que o t ra conces ión , -que 
a yecesj, cailcúladoraj y luego pue-
P o e f n , 
s8ustos 
do .ser burlada-. E l « p o ^ , 
q u i s t a d o r » t a m b i é n vése ^ 
Eso no es u n poema, ^ ^ 
qüi lJada . 68 ^ ( j j 
L a pareja d|e novios ] 
da g lor ie ta ha errado tamb¡! ^ 
mino. Todo fué en definitj"1161J 
go ide n iños» . No han mad1"1^ 
alcance posible de sus iw.^ ^ 
su hogar es u n infierno. J ^ 
los novios, y ihoy se d e s e s j ^ ^ l 
es esto general. Pero el m !^ '^ \ 
i • • '̂ riiiv,,'! 
es un paso decisivo, q-uis es ^ 
pensarlo, y iguianse ho ¿¿^ Pn 
aparente, sino también por 
no. Del poema, en definitivo 1 
ha. quedado nada. Disi 
sólo. 
L a «niña de moda» cortejat] 
la «cé lebre colonia-» es hoy ^ 
setlterita que ha coqueteé, , 
unos a ñ o s con casi todos los m, 
de hoy. Los n iños de la ((c,0i . , 
que no s a b í a n m á s que ©] 
flirteo, y de lio «chic», v rkl' í T 
tono» , son hoy unos seres ¡¿¡M 
que no «saben nada de .nadas Y " 
no sirven para nada. Algunos pr̂  
can l a esgrima, pues se han. cobAI 
«sin darse cuenta, sin sentarlo 
sin q u e r e r » , los cuartos que !ler'J| 
ron de un padre laborioso. 
¿Y el poema? ¿El poemaí 
Se e v a p o r ó . So acabó , se consimáJ 
Se c o n s u m i ó Jo mismo que se com».] 
me un c igarr i l lo muy caprichosa, 
muy a r o m á t i c o ; pero que, en desj 
t iva , no es m á s que humo. 
E l verdadero poema se condolí 
en estas palabras: hay que- vivir ] 
vida como seres racionales, sirvia^l 
paira algo y poniendo el a.lnueai 
verdadero ideal . Ideal verdadero ̂  
se t raba ja con toda el alma es id^l 
que indefectiblemente, irremediml 
mente, se ha de convertir en veá-l 
dad. Y en realidad) digna de ser i l 
vida. 
Francisco ANTONIO 
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¿ E l conde de G ü e U a Santandm 
A b o r d o d e u n h u \ 
q u e d e l a T r a ^ a í l á n -
í í c a s e t r a t a r á n í m -
p o r t a n t e s c u e s t i o n e s ] 
p a r a S a n t a n d e r . 
Ayer se daba como seguro en Sü 
tander que en breve plazo llegará í | 
Santander el excelentísimo sefiotl 
conde de G ü e l l , presidente de b] 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espaflófi 
Se afirmaba igualmente que a bor-
do de uno de los buques de esta inw 
oortante Empresa naviera se 
b r a r á una r eun ión interesantísimsj 
presidida por el ilustre patricio y »j 
la que a s i s t i r á n las Entidades libres | 
de Santander. 
'Según parece, en dicha reunióii $ I 
h a r á un amplio cambio de impre*»-! 
nes entre el p róoe r y las entidM 
aludidas, de cuestiones de vitóH i 
teres para Santander y su ptrovai-l 
cia. 
Por el momento no podemos aña* 
d i r m á s detalles a la grata, noticia 
que hoy ofrecemos a nuestros lecto-
res. 
C o l o c a c i ó n de l a pr imera gtgj^: 
P a r a c o m b a t i r i a tw 
b e r c u l o s i s . 
M A D R I D , 9.—iLa Reina 'doña Vk' 
tor ia , aeoanipañJaida de Ja duquesa ^ 
San Carlos y 'del m a r q u é s d'c Ben' 
d a ñ a , a,sl;lc î|3 i ioy a ^ colocad" 
de l a pirimeina piodra paira la ^ 
<inueciién ide u n Dispensario 'An^^ 
bercuiBoBo on l a calle de Andrés ^ 
Hado, esquina a l a de FemandoJi 
Caitóiláco. 
Bendijo l a pmimena piedra el 
po de l a d.ilócesis. 
Proaimniciiauxm diaoursos el (lir^ ^ 
del Dnspansnlrio, docAar F ^ ^ l L 
conde de Caisa¡l, como ^copres- , 
te die l a OUiga Anitituíboi'oulosa, 
director genaral de lyaüidad I " 
r ior , s e ñ a r G a r c í a Duirán. . 
Eutlre las damas que asi^tioroi^^ 
acto firguinan las candedas & ^ ^ 
nones. Torre 'Ariiais y Jiuieno; ^ 
quesa de SíwiIo Mauro y «^ '^ ¡¿m 
ieotor'9' 
Colina, iGajPoía T r i v í ñ o y Tolo9a ^ 
tour... ; $ 
Durante el laeto fué prosenV el 
l a ÍSoharama el puntcir ^mC/íl 
que ha regalado u n cuadro 
Ha quid ¿jaa^.riJJaifio,; ^0I:i:U':Í)̂ .c£>jií 
con su producto a tos gastos a 
tr-uceión dol Diispensaráo 
Tolosa Latauir y Palacio, 
nsistieran, 'emitiré otros, los ll" 
se i r .Pairece ser que en bii^ve . 0 
presiioniará unid pielíonla ccn_ l'̂ ¡sOi 
dios qiu3 ex "{i'en VMi'íXuA 
cfvtnbatir l a tiuberculosiis, 
